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 1  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 چكيذُ
سیؼهه اسصیهبثی  ،ّٓهْٛ ؿهیيتی وـهٛس  یمهب ٔٛػؼهٝ تغم  یـٍبٟٞبيآصٔب یتفٔبِ یفیو يتذاْٚ استمب ثٝ ِٔٙٛس
ٔخهبًشا ، تٔیهیٗ ههشیت سیؼهه ثهب ٞهذ  3931-4931ًی ػبَ ٞبي ثبس  یٗاِٚ يثشأخبًشا آصٔبیـٍبٞی 
افضایؾ ػهٌظ آٌهبٞی پشػهُٙ ٚ اص ٔخبًشا  یهپیـٍیشي اص ٚلّٛ ٞش  ياسائٝ ثش٘بٔٝ ٞبي  ّٕٓی ثشاٚ اعتٕبِی 
 ی،پي٘ىتهٖٛ ؿٙبػه  یـهٍب  ٜآصٔبٞـهت دس  ،وـهٛس  یٍهٛي پظٚٞـهىذٜ   ٔ یـٍبٟٞبيآصٔب یٕٙیٔجبعج ا يدس ساػتب
ٚ  یهب  ٖآثض یػهٙز  یؼهت سػهٛة ٚ ثٙتهٛص، ص  یهب، دس یضیهه ف یٕیٞهب، ؿه  یٙهذ ٜآلا ی،ِٔٛىِٛ یهط٘ت ی،ؿٙبػ یتآػ
 ) یهب sisylanA stceffE dna edoM eruliaF(بؿهی اص آ  ٖتزضیٝ ٚ تغّیُ عبلا خٌب ٚ احشا ٘ٝ سٚؽ ث یىشٚثیِٛٛطئ
ٔٛرهٛد  یتفهبص اَٚ ٚهه  ٔ دس :ٌـتٚ ارشا  یدٚ فبص ًشاع یدس ً یبثیاسص یٙذٔٛسد ارشا ٌزاؿتٝ ؿذ. فشا AEMF
ؿهبُٔ خٌهشا  یـهٍب  ٜآصٔب  یٕٙیا يفبكّٝ ثب ؿبخق ٞب یضاٖخٌشا ٚ ٔ یؼهس ییٚؿٙبػب یٕٙیا يؿبخق ٞب
 یؼهه س یهبثی سصا ؿهذ   ٚا٘زهبْ  یا٘ؼهب ٘ يصٖٔٛ ٚفبوتٛس ٞهب آ يسٚؽ ٞب یضیىی،ُ فوبس ٚ ٓٛأ یئغ یضا ،تزٟ
الهذأب  ٌشدیهذ ٚ دس فهبص دٚ  ْد٘جهبَ   یٕٙهی ا يفشْ ٞهب  یُؿذٜ ثب تىٕ ییؿٙبػب يٞب یؼهس یشیتخٌشا ٚ ٔذ
ثیـهتشیٗ ثش اػبع یبفتهٝ ٞهبي عبكهُ كٛس ٌشفت.  ٞب یبفتٝثش اػبع  ٚ تذٚیٗ دػتٛسإُِٔ ٞبي ایٕٙی یوٙتشِ
ٚ دس ٔشتجهٝ ثٔهذي  012ٔشثٛى ثهٝ آصٔبیـهٍبٜ ٞهبي ٔیىشٚثیِٛهٛطي ٚ آلایٙهذٜ ٞهب ثهب ٓهذد سیؼهه  تجٝ سیؼهس
ٚ ػپغ آصٔبیـٍبٜ ٞبي ط٘تیهه ِٔٛىهِٛی (اػهتخشاد)، سػهٛة ٚ  051آصٔبیـٍبٜ ؿیٕی فیضیه ثب ٓذد سیؼه 
س داؿهتٙذ وهٝ پهغ اص ثٙتٛص، آػیت ؿٙبػی، ط٘تیه ِٔٛىِٛی (اِىتشٚفٛسص)، پي٘ىتٖٛ ؿٙبػی ٚ صیؼت ػٙزی لشا
، آصٔبیـهٍبٜ ؿهیٕی 021، آلایٙهذٜ ٞهب 081آصٔبیـٍبٜ ٞبي ٔیىشٚثیِٛٛطي ثٝ ا٘زبْ الذأب وٙتشِی ٓذد سیؼه 
، ط٘تیهه ِٔٛىهِٛی 81 ، آػیت ؿٙبػهی 84سػٛة ٚ ثٙتٛص  ٚ، آصٔبیـٍبٜ ط٘تیه ِٔٛىِٛی (اػتخشاد) 08فیضیه 
س آصٔبیـهٍبٜ ٘بسػبیی ٞبي ٔٛرٛد دس ػبختب ٞؾ یبفت.وب 8ثٝ  ٚ صیؼت ػٙزی  ، پي٘ىتٖٛ ؿٙبػی (اِىتشٚفٛسص)
 یك، ساٟٞهبي خٛدوبس اًفبء عش يٞب یؼتٓػُ اكيط ٘جٛد ؿبُٔ ٔٛاسدي ٔب٘ٙذ: ٓذْ ٚرٛد ٞبي پظٚٞـىذٜ وٝ لبث
أیذ اػت ثب تبٔیٗ استمبي ػٌظ دا٘ؾ ایٕٙی پشػُٙ آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚ تهبٔیٗ ی ثٛد. ٕٓٛٔ ي ٚ تٟٛیٝخشٚد اهٌشاس
 اٖ ٓذد سیؼه آصٔبیـٍبٜ ٞب سا ثٝ ستجٝ خیّی وٓ وبٞؾ داد.ٔٙبثْ ٔبِی ثتٛ
 
 ثٛؿٟش یـٍبٜ،آصٔب، AEMF ،ٔخبًشا سیؼه ،  یبثیاسص: یذيوّٕب وّ
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 هقذهِ-1
وهبس وهٝ  ياص ٔغیٌٟهب  یثبؿهذ. یىه  یٟٔهٓ ّٓهْٛ ٔه  ياص ػشفلُ ٞب یوبس یى یدس ربٔٔٝ أشٚص ثٟذاؿت ٚ ایٕٙ
 ییػهبختٕبٖ ٞهب  یبٔىبٖ ٞب ٚ  یـٍبٜ ٞبآصٔبثبؿٙذ.  یبیـٍبٜ ٞب ٔدٞذ آصٔ یعٛادث ٚ خٌشا دس آٖ ثیـتش سػ ٔ
 یفٙه  یجب٘یآصٖٔٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔختّف، ثشسػی فشهیٝ ٞبي پظٚٞـهی ٚ یهب اسائهٝ خهذٔب وبِیجشاػهیٖٛ ٚ پـهت  يثشا
ٚ تخللهی ٚ  یٕٓهٛ  ٔ یهضا ٞؼتٙذ وٝ ثش اػبع دأٙٝ وهبسي تٔشیهف ؿهذٜ ثهشاي ٞهش آصٔبیـهٍبٜ، ٚارهذ  تز  ٟ
دس  یٚ فیضیىه  یثیِٛهٛطیى  ی،اص ٓٛأهُ ؿهیٕیبی  یخٌشا ٘بؿه  ثبؿٙذ. ٚ ٔتخلق ٔی یتكيعوبسؿٙبػبٖ ٚارذ 
ٞب،  یٚ ٔیش عبكُ اص تٙفغ ٌبصٞب ٚ ػْٕٛ، ا٘فزبس، ثشیذٌ ئب٘ٙذ ٔش یٞب ٚ عٛادح يثیٕبسؿبُٔ:  آصٔبیـٍبٜ ٞب
ٙهیٗ ػهشًبٖ ٚ ٕٞض  ي،آتهؾ ػهٛص  ی،عبكهُ اص تٕهبع ٔهٛاد ؿهیٕیبی  یٞب، عؼبػیت ٞب، كذٔب صـه  ٕ یپبسٌ
ٞب، ٚیشٚع ٞب، لبسس ٞب، اٍ٘هُ ٞهب ٚ ... ثهٝ  ئب٘ٙذ ثبوتش ییتٛػي ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب ٔٙتمّٝ یٓفٛ٘ يٞب یآِٛدٌ
ثشًجك آٔبس ػبصٔبٖ رٟب٘ی وبس ٞش ػبَ ثیؾ اص دٚ ٔیّیٖٛ ٘فهش دس عهٛادث ٚ ثیٕبسیٟهبي ٘بؿهی اص  .ثبؿذ یا٘ؼبٖ ٔ
ثبؿهذ. ٘هشػ خؼهبسا آػهیجٟبي ٔشٌجهبس عهیٗ وهبس ٔهی  ٞضاس ٔشي ثش احش 053وبس فٛ ٔی ٕ٘بیٙذ ٚ اص ایٗ تٔذا 
ثبؿهذ ثهش اػهبع آٔبسٞهبي ٔٛرهٛد اص وـهٛسٞبي أشیىهب، التلبدي ٘بؿی اص ػٛا٘ظ ؿغّی لبثُ ا٘ذاصٜ ٌیشي ٕ٘هی 
سػذ. ایٗ ػٛا٘ظ ٓيٜٚ ثهش ایزهبد كهذٔب سٚا٘هی دس  اٍّ٘یغ ٚ ٘شٚط، ٘شػ تمشیجی خؼبسا ثٝ ٔیّیبسدٞب دلاس ٔی
وبسافتهبدٌی یهب ٔهشي یهه آػهیت ارتٕهبٓی ٘یهض ٔغؼهٛة صآٟ٘ب دسكٛس ِّٔٔٛیت ٚ ا ادٜ ٞبيپشػُٙ ٚ خب٘ٛ
 يتٛػهي ػهبصٔبٖ ٞهب  یٔشثٛى ثهٝ وهبس آصٔبیـهٍب  ٞ یٚ ثٟذاؿت یایٕٙ ثش ایٗ اػبع ٔؼبئُ). 2002 ,OLIٌشدد( ٔی
 .)0002 ,.A rruF ,htieK (ٔٛسد تزذیذ ِ٘ش لشاس ٌشفتٝ اػت. يثؼیبس
ذٜ ٔیٍٛي وـٛس، دأٙٝ وبسي آصٔبیـٍبٜ ٞبي ٔزٕٛٓٝ تٔشیف ؿهذٜ اػهت ثب تٛرٝ ثٝ ُٚبیف ػبصٔب٘ی پظٚٞـى
 يپهشٚطٜ ٞهب   یؼهتی ص یهش ٚ غ یؼهتی ص يٕ٘ٛ٘هٝ ٞهب  یضٚ آ٘هب ِ  يوٝ اٞٓ فٔبِیت ٞبي آٖ ٓجبس اػت اص: آٔبدٜ ػهبص 
ٚ ٔهضاسّ  یٍه  ٛلاسٚ ٔ یهذ ٔشاوض تِٛ ٕٚٞىبس  ی( دا٘ـٍبٟٞبٚ ٔشاوض پظٚٞـ یٚ ثشٖٚ ػبصٔب٘ یٔلٛة دسٖٚ ػبصٔب٘
ثهب ا٘هٛاّ  یٍه  ٛٔٛارٟهٝ   ٔ یهب وـهٛس ) ، ٕٓ ّ یـهٍبٞی آصٔب يٕٞىبس دس ؿجىٝ ٞب یـٍبٟٞبيٚ آصٔب یٍٛسؽ ٔپشٚ
،وهف صیهبٖ ٚ دا٘هٝ ثٙهذي  یتٛپي٘ىتهٛ٘ی ؿٙبػبیی رٕٔیت ٞبي ف ی،ٚ لبسص یبیی،ثبوتش یشٚػیٚ یٕبسیضايٓٛأُ ث
،  یهب دس یضیهف یٕیٞب ، ؿ یٙذٜآلا یـٍبٟٞبيسػٛثب ٚ غیشٜ. ثشاي دػتیبثی ثٝ اٞذا ػبصٔب٘ی تٔشیف ؿذٜ آصٔب
ثهٝ  یؿٙبػه  یتٚ آػه  یِٔٛىِٛ یه، ط٘ت یىشٚثیِٛٛطئ یبٖ،آثض یػٙز یؼتص ی،سػٛة ٚ ثٙتٛص ، پي٘ىتٖٛ ؿٙبػ
تفىیه اعذاث ٌشدیذٜ ا٘ذ وٝ آصٔبیـٍبٜ ٞهبي ط٘تیهه ِٔٛىهِٛی، پي٘ىتهٖٛ ؿٙبػهی ٚ آػهیت ؿٙبػهی داساي 
ؿٙذ ٚ لٛا٘یٗ ایٗ اػتب٘ذاسد دس ػبیش آصٔبیـٍبٜ ٞب ٘یض ارشا ثب ٔی 52071 یػ يا اي– یضٚكيعیت ا صٌٛاٞی اعشا
 یهذ تزذ 52071 یػه  يا اي– ایهض  ٚ – یشاٖ)، ِٚی ثش اػبع ٔفبد اػتب٘ذاسد ا 9831ٚ ٕٞىبساٖ ،  یٌشدد ( ػبٔب٘ ٔی
 یـهٍبٟٞبي آصٔب یفیهت و ٔهذیشیت  یؼهت  ٓػ یظتـهش  يثشا یبسيٚ اخت یتخلل ياص اػتب٘ذاسد ٞب یىیِ٘ش اَٚ،وٝ 
آصٔهٖٛ پٛؿهؾ وبٔهُ  یـٍبٟٞبئخبًشا سا دس اصٔب یبثیٚ اسص  یٕٙیثبؿذ، ٔٛهّٛ ا یٔ یجشاػیٖٛبِآصٖٔٛ ٚ و
. اص آٖ رٟت وهٝ )6831، 52071 یػ يا اي– ایضٚ – یشاٖاػتب٘ذاسد ا( ثٝ آٖ اؿبسٜ ؿذٜ اػت یغبً٘ذادٜ ٚفمي تّٛ
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ذ، ِهزا عفبُهت ٚ ایٕٙهی ػهبصٔبٖ ثبؿ ػئت ٚ ایٕٙی پشػُٙ ٚ آصٔبیـٍبٜ ٞب یىی اص ٔٛاسد ٟٔٓ ٚ لبثُ تٛرٝ ٔی
پهشٚطٜ اسصیهبثی  ٕ٘بیهذ ٚ ثهش ایهٗ اػهبع دس آصٔبیـٍبٜ ٞبي پظٚٞـهىذٜ ٔیٍهٛ ههشٚسي ٔهی  یهیبفتٝ ٚ ػیؼتٕبت
اص  یههاص خٌهش دس ٞهش  ی٘بؿه يٞهب یؼههس یهبثیدس ٌهبْ اَٚ، الهذاْ ثهٝ اسص ٔخهبًشا آصٔبیـهٍبٞی ارهشا ٚ
 س ایٕٙی، الذأب وٙتشِی ا٘زبْ ٌشدیذ.پظٚٞـىذٜ ٚ دس ٌبْ ثٔذي ًجك ِ٘ش ٔـبٚ یـٍبٟٞبيآصٔب
 
 تعبريف-1-1
 ي،ٔزبص، دػهتىبس  یشغ یدػتشػ یُٚالٔٝ ٘بٌٛاس (اص لج یه یزبدوٝ ثٌٛس ثبِمٜٛ أىبٖ داسد ػجت ا یٌیخٌش: ؿشا
 .ٔٛرٛد دس ػبصٔبٖ ٌشدد یاًيٓبت ٞبي ییداسا ي) ثش سٚيخشاثىبس یبافـبء 
 تٛا٘هذ  یاػت وهٝ ٔه  یًشاع یبوٙتشَ  یشػبختبس،ص ي،ٝ وبسثشدثش٘بٔ یؼتٓ،ػ یه: هٔف ٔٛرٛد دس یشيپز آػیت
ػبصٔبٖ، اص  یتٟبيٚ فٔبِ یتٟبٚ ٔأٔٛس یٚ ػبصٔب٘ يوبس ئٛرٛد ٚ سٚاِٟب یؼتٕٟبيػ یتدس رٟت ٔختُ وشدٖ تٕبٔ
 .یشدلشاس ٌ يثشداس خٌش ٔٛسد اػتفبدٜ ٚ ثٟشٜ يػٛ
 یؼتٕٟبيٌٝ هٔف) خبف ٔٛرٛد دس ػ(٘م یشيپز یتآػ یهخٌش ٔـخق ثتٛا٘ذ اص  یه یٙىٝ: اعتٕبَ اسیؼه
 .یذػبصٔبٖ اػتفبدٜ ٕ٘ب
 یه  ٝٔٛرهٛد ٓ ّ یهذٞبي ٔٛرهٛد دس آٖ، تٟذ  ٞهبي یهی عٛصٜ ٚ داسا ییؿٙبػب يثشا یبص: ٔشاعُ ٔٛسد ٘یؼهس اسصیبثی
ٔٙبػهت سا  يٚ وٙتشِٟب ٞب یؼهٚ ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ػٌظ س یذٞب٘مبى هٔف ٔشثٛى ثٝ تٟذ يثٙذ یتاِٚٛ ٞب، ییداسا
 یٙذ.ٌٛ
 
 ّبي پضٍّؾكذُ هيگَي كؾَر داهٌِ كبري ٍ تجْيشات آسهبيؾگبُ هزٍري ثز
ػبَ ػبثمٝ اص ثذٚ تبػیغ تبوٖٙٛ ثشعؼت تٛا٘بیی ٞبي فٙی، تزٟیضاتهی،  53آصٔبیـٍبٟٞبي پظٚٞـىذٜ ثب ثیؾ اص 
ٕ٘بیٙهذ ٚ  كٛس تخللی فٔبِیت ٔی ثٝ 1رذَٚ تخللی ٚ كيعیت ّٕٓی ٚ ّٕٓی ثب دأٙٝ ٞبي وبسي ٌٔبثك 
ٌٔبثك ثب ٘یبصٞبي پظٚٞـی ٚ پشٚطٜ ٞبي تٔشیف ؿذٜ، أىبٖ اهبفٝ ؿذٖ فٔبِیت ٞبي پظٚٞـی دیٍش ٘یض ثهٝ دأٙهٝ 
 وبسي ٞش آصٔبیـٍبٜ ٚرٛد داسد.
 داهٌِ كبري آسهبيؾگبُ ّبي پضٍّؾكذُ هيگَي كؾَر -1جذٍل 
ف
ردي
 
 داهٌِ فعب ليت آسهًَِ آسهبيؾگبُ
 آلایٙذٜ ٞب 1
 آة
 ػٙزؾ ػشة، ٘یىُ، وبدٔیْٛ، ٔغ، اسػٙیه، ٚا٘بدیْٛ، سٚي، ریٜٛ ٚ وشْٚ
 
 سػٛة
 ثبفت آثضیبٖ
 آة ؿیٕی فیضیه دسیب 2
، اػیذیتٝ، ٞذایت اِتشیىی ،ؿٛسي ؿیٕیبیی ٔب٘ٙذ:-ػٙزؾ فبوتٛس ٞبي فیضیىٛ
، اوؼیظٖ ٔغَّٛ،  ّیىب ػی، اص وُ، فؼفش وُ، آٔٛ٘یبن، ٘یتشیت ،٘یتشا 
 ػختی وُٚ  وّشیذ، لّیبئیت، وذٚس ، aوّشٚفیُ ، SDT، SST، 5DOB
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ف
ردي
 
 داهٌِ فعب ليت آسهًَِ آسهبيؾگبُ
 سػٛة سػٛة ٚ ثٙتٛص 3
 ؿٙبػبیی ٚ تٔییٗ فشاٚا٘ی ٚ صي تٛدٜ ثؼتش صیبٖ
 ػٙزؾ فبوتٛسٞبي فیضیىی سػٛة ثؼتش ٚ خبن
 4
صیؼت ػٙزی 
 آثضیبٖ
 ا٘ٛاّ آثضیبٖ
ٗ ٔشاعُ ثبسٚسي آثضیبٖ، تٔییٗ ّ٘ٛ ؿٙبػبیی ا٘ٛاّ ٔبٞیبٖ ٚ ػخت پٛػتبٖ، تٔیی
 سطیٓ غزایی ا٘ٛاّ آثضیبٖ
 ؿٙبػبیی ٚ تٔییٗ تشاوٓ فیتٛپي٘ىتٖٛ ٞب ٚ صئٛپي٘ىتٖٛ ٞب آة پي٘ىتٖٛ ؿٙبػی 5
 ٔیىشٚثیِٛٛطي 6
آة ٚ ا٘ٛاّ 
 آثضیبٖ
ؿٕبسؽ وّی ثبوتشي ٞبي ٞتشٚتشٚ ٞٛاصي ٚ ثی ٞٛاصي اختیبسي، ؿٕبسؽ وّی 
 یٛ٘بػٝ، ؿٙبػبیی ثبوتشي، لبسس، اٍُ٘ ٚ آ٘تی ثیٌٛشاْثبوتشي ٞبي خب٘ٛادٜ ٚیجش
 تٟیٝ اػيیذ ٚ ٔمبًْ ثبفتی اص آثضیبٖ ا٘ٛاّ آثضیبٖ آػیت ؿٙبػی 7
 ؿٙبػبیی ٓٛأُ ثیٕبسي صاي ٚیشٚػی ٚ ثبوتشیبیی ا٘ٛاّ آثضیبٖ ط٘تیه ِٔٛىِٛی 8
 
 اًَاع هخبطزات آسهبيؾگبّي -1-2
 يفيشيك هخبطزات -1-2-1
اص اؿهٔٝ، خٌهشا  یاص فـهبس، خٌهشا ٘بؿه  یاص ػش ٚ كذا، خٌشا ٘بؿه  یخٌشا ٘بؿ ی،ستِ٘یش خٌشا عشا 
 .)2002 ,.A.J ,gnuoY(اص ٌبصٞب ٔی ثبؿٙذ یٚ خٌشا ٘بؿ یاِىتشیى
 
 هخبطزات ؽيويبيي -1-2-2
 یخٌشاته  يثیِٛٛطیهه، ٔمهذاس ٚ صٔهبٖ تبحیشٌزاسیـهبٖ داسا  ی،فیضیىه  ی،ثب تٛرٝ ثٝ خٛاف ؿیٕیبی یٔٛاد ؿیٕیبی
 )2002 ,.A.J ,gnuoY(ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌیشد بیذؼتٙذ وٝ ثٞ
 
 هخبطزات ثيَلَصيك -1-2-3
 یثٝ وبسوٙبٖ ٚ ٔغیي آػهیت ٔه  یاػت وٝ ثٝ ٘ٛٓ یٞذ اص وٙتشَ خٌشا ثیِٛٛطیه ٘یض ٟٔبس ٓٛأُ ٓفٛ٘تضای
 )2002 ,.A.J ,gnuoY(سػب٘ٙذ
 
 يغتنع يبثيارس هزاحل -1-3
 : اػت یاكّٝ ٔشعّػٝ  اسصیبثی ػیؼتٓ داساي داساي
الهذأب  يثهشا  ییٞهب  یـهٟٙبد اسائهٝ پ  -، دؿهذ  ٜ ییخٌشا ؿٙبػهب  یؼهس یبثیاسص -، ةخٌشا  ییؿٙبػب -اِف
 وٝ دس ریُ ثٝ آٟ٘ب پشداختٝ ؿذٜ اػت:یٕٙی، ا
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 خطزات ؽٌبعبيي -1-4
 یٚ وـف ٔٙهبثْ ٕٓهذٜ خٌهش ٚ ٓهٛأ ّ یثخؾ اكّ یبثیدس اسص ؿٛد، یثٝ وبس ثشدٜ ٔ یظٜسٚؽ ٚ یهوٝ  یٍٞٙبٔ
 ثبؿذ. اكّیٞذ  یذثب یىٙذثشٚص عبدحٝ ُٕٓ ٔ یوٝ ٕٔىٗ اػت ثٝ ٓٙٛاٖ آغبصٌش ٚ صبؿٙ
 
  ؽذُ ييخطزات ؽٌبعب يغكر يبثيارس -1-5
اص  یثهبِمٜٛ ٘بؿه  یبٔهذٞبي پ یخٌشا ٚ ثشسػه  یفیٚ و یا٘ذاصٜ وّٕ ییٗتٔ يثشا یسٚؽ ٌٔٙم یه یؼهس یبثیسصا
 يوبسآٔهذ  یهضا  ٖٔ یهك ًش یه  ٗاص ا یمهت اػهت. دس عم  یيٚ ٔغه  یهضا افهشاد، ٔهٛاد، تز  ٟ يثهش س  ٚ یعٛادث اعتٕهب ِ
 یؼهه، س وهبٞؾ  یٙه  ٝدس صٔ ٌیهشي  یٓتله  ٕ يثهشا  یاسصؿه ثهب  يٞهب ٔٛرٛد ٔـخق ؿهذٜ ٚ داد  ٜ یوٙتشِ يٞب سٚؽ
  ؿٛد یٚاوٙؾ ثٝ آٟ٘ب فشاٞٓ ٔ يثشا یضيٚ ثش٘بٔٝ س یوٙتشِ ٞبي یؼتٓػ يخٌشا ، ثٟؼبص
دادٖ آٖ سخهذاد  يسخذاد ٚ اعتٕبَِ سٚ یبٔذِؿذ پ ٙییٔ یؼهٔغبػجٝ دٚ ِٔٛفٝ س یبصٔٙذ٘ یوّٕ یؼهس اسصیبثی
-8991 :2 RT CEI/OSI(ػٝ ّ٘ٛ ساٞىبس ٚرٛد داسد یبٔذٚصٖ ؿذ پ یبثذػت آٚسدٖ ٚصٖ اعتٕبَ ٚ  ي. ثشاثبؿذ یٔ
 ).53331
 ؿٛد. یٔ یٓذد ٔٙتٟ یهثٝ  یتدس ٟ٘ب یزٝ) وٝ ٘تevitatitnauQ: یؼی(ثٝ اٍّ٘ وّٕی يٞب سٚؽ 
 خٛاٞذ ثٛد. یؼهس یٙٝدس صٔ یخبك یفیتاص و یعبو یزٝ) وٝ ٘تevitatilauQ: یؼیّ(ثٝ اٍ٘ یفیو يٞب سٚؽ 
اػهتفبدٜ  یؼهه س یغٞهب اص ٔهبتش  سٚؽ یه  ٗا یـتش) وٝ دس ثevitatitnauQ-imeS: یؼی(ثٝ اٍّ٘ وٕی یٕٝ٘ يٞب سٚؽ 
 .ؿٛد یٔ
ٚ ثهب  یٕیِهت وهبست دس لب ثبیؼت یتزشثٝ، تخلق ٚ دلت ثبلا ثٛدٜ ٚ ٔ یبصٔٙذاػت وٝ ٘ یٙذيفشا یؼه،س اسصیبثی
دِخهٛاٜ دػهت خٛاٞهذ  یزٝثٝ ٘ت یصٔب٘ یض٘ یٕیت یتفٔبِ یٗ. ایشدٚ وبسؿٙبػبٖ ا٘زبْ پز یٗاص تٛاٖ ٔؼئِٛ یشيٌ ثٟشٜ
ٚ  یٓدس دسن ٔفهب  ٞ یاص صثهبٖ ٔـهتشو  صْ،اص تزشثهٝ ٚ تخلهق لا  يٓهيٜٚ ثهش ثشخهٛسداس  یبة،اسص یٓوٝ ت یبفت
 ٔٛسد اػتفبدٜ ثشخٛسداس ثبؿٙذ. يٞب سٚؽ
ٞهش صهٝ اعتٕهبَ ٚلهّٛ  ٕ٘بیهذ  یخٌش فهشاٞٓ ٔه  يٞب یتاِٚٛ ییٗتٔ يسا ثشا یتٕبَ ٚلّٛ ؿبخق ٔٙبػجٚ اع ؿذ 
 یؼهه وهبٞؾ س  يثهشا  ییشا ٌزؿتٝ ثبؿذ ا٘زبْ تغ یؼتٓا٘ذاصٜ اص ٕٓش ػ ٞش تش اػت. یشفتٙیوٛصه ثبؿذ خٌش پز
 الذأب ٟٔٓ ٞؼتٙذ. يثٙذ یتاِٚٛٚ تش اػت  یٙٝآٟ٘ب پش ٞض
 
 سيبثي ريغكاًَاع رٍػ ّبي ار -1-5-1
سٚؽ ٞهب  یه  ٗٚرهٛد داسد ا  یهب دس د٘ یؼهه س یهبثی سٚؽ اسص یٚوٕه  یفیّ٘ٛ ٔختّف و 07اص  یؾدس عبَ عبهش ث
 یهبثی ٔٛرهٛد اسص  ي. ٕٓهذٜ سٚؽ ٞهب سٚد یخٌهشا ثهٝ وهبس ٔه  یبٔذٞبيٚ وبٞؾ پ یی،وٙتشَؿٙبػب ئٕٔٛلا ثشا
دس  یهشي ٌ یٓٚتلٕ یشیتٟت ٔذر تٛاٖ یآٟ٘ب سا ٔ یذخٌشا ثٛدٜ ٚ ٘تب یبثیٔٙبػت رٟت اسص يسٚؿٟب سیؼه،
اص  یتٛا٘هذ خهٛد   ٔ یهبص ثؼتٝ ثهٝ  ٘ یْاص كٙب یهثٝ وبس ثشد، ٞش  یآٖ ثذٖٚ ٍ٘شا٘ یبٔذٞبيخلٛف وٙتشَ ٚ وبٞؾ پ
. ثبؿٙذ یٔختّف ٔ یتٚ ٔٔب ٔضایب يداسا یىذیٍشٞب ٘ؼجت ثٝ  سٚؽ یٗٔزوٛس ثٟشٜ لاصْ سا وؼت وٙٙذ. ا يٞب سٚؽ
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 یهبثی اسص يٞهب  سٚؽ یه  ٝوّ ی) ثشسػه ESHثٟذاؿت ٔٛرٛد دس ٞش كٙٔت(ٚ  یٕٙیا يٞب یؼتٓػ یفاص ُٚب یىیِزا 
 ی. ثٌهٛس وّه ثبؿهذ  یٞب ٚ خٌشا ٚ ا٘تخبة سٚؽ ٔٙبػت رٟت ارشا دس كٙٔت ٚ ػبصٔبٖ ٔتجّٛ خهٛد ٔه  یؼهس
 ییثهٝ تٛا٘هب  یتهٛا  ٖٔ يآٖ تهب عهذ  یهبثی ٕٚٓك اسص یؼهس یبثیٌفت وٝ اص ّ٘ٛ سٚؽ اػتفبدٜ ؿذٜ دس اسص تٛاٖ یٔ
 ثشد.  یدس كٙٔت ٔزوٛس پ یٕٙیا یشیت٘غٜٛ ٔذ یزٝد ٚ دس ٘تٔٛرٛ یٕٙیا یؼتٓػ
 ي،ٚ التلهبد  یثهٝ ٔٙهبثْ ٔهب ِ یٞش فهشد ٔتفهبٚ ثهٛدٜ ٚ ثؼهت  ٍ یبٞش ػبصٔبٖ  يلبثُ لجَٛ ثشا یؼهػٌظ س ٕٔٔٛلاً
ٔخهُ  يا یٙه  ٝصٔ یؼهىٟبي ٚ س یشیتٔهذ  یٓٚتله  ٕ یذٔزشة، كهيعذ  یٓٛأُ ا٘ؼب٘ یىیتىِٙٛٛط يٞب یتٔغذٚد
 .داسد یٔخف يٞب یؼهس
 یتؿبٖ ثتٛا٘ذ دس خلٛف ٚهٔ یٙذٞب ٚ فشآ یتفٔبِ یبثیداس٘ذ وٝ ٓيٜٚ ثش اسص یؼتٕیثٝ ػ یبصٞب ٕٔٔٛلاً ٘ ػبصٔبٖ
ٚ... آ٘هبٖ سا  یٙذٞبیـهب  ٖفشآ یهك دل یؼهه س یهك لبثُ تغُٕ ٚ ٔـهخق ٕ٘هٛدٖ دل  یؼهس یبسٞبئٔ ییٗتٔ یؼه،س
آ٘هبٖ سا ثهٝ ٞهذ ٔهزوٛس ثشػهب٘ذ  ٛا٘ذثتوٝ  یؼتٕیٞش كٙٔت ّ٘ٛ ػ یتفٔبِ یضیذٌیوٝ ثؼتٝ ثٝ پ یذسٕٖٞٙٛ ٕ٘ب
اص تىٙیه ٞهبي اسصیهبثی  یمیتّف یب یىیثؼتٝ ثٝ ٞذفـبٖ،  یؼه،س یبثیٔتفبٚ اػت. ِزا ػبصٔبٖ ٞب ثٝ ِٔٙٛس اسص
 یْعؼهبع ثهٝ خلهٛف دس كهٙب  یٙهذٞبي اص فشآ ياص ٔٛاسد ٚ رٟت پبسٜ ا ی. دس ثشخیٙذٕ٘ب سیؼه سا ا٘تخبة ٔی
ٚ  یه  ٝسٚؿهٟب سا ٔهٛسد تزض  یه  ٝ٘هّٛ سٚؽ، و ّ یهی  ٗلجهُ اص ت  ٔ یؼتیثب یٚ اعتشال ئغلٛلا ا٘فزبس یذتِٛ یٕیبییؿ
صٔهبٖ،  یتٔغهذٚد  ی،وٕه  یهب  یفهی ثهٝ اًيٓهب و  یهبص ٘ ی،سٚؽ سا ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙبثْ ٔهب ِ یٗلشاس دادٜ ٚ ثٟتش یُتغّ
اص تىٙیهه  یهه ٞهش  یهت ٚ ٔٔب یهب ٚ ٔضا یؼهس ییوبسآصٔٛدٜ، ّ٘ٛ وبسثشد سٚؽ ؿٙبػب یا٘ؼب٘ یشٚي٘ یتٔغذٚد
 .یٙذاسصیبثی ا٘تخبة ٕ٘ب يٞب
اص وبسؿٙبػبٖ وهٝ ٘ؼهجت ثهٝ  یوبّٔ یٓتٛػي ت یؼتیسٚؽ پش ٟٔبس ثٛدٜ ٚ ثب یه ٞب یؼتٓػ یُتغّ یٝتزض اكٛلاً
 یسٚؽ ا٘تخهبث  ییثٝ وبسا یؼهس ییا٘تخبة دسػت سٚؽ ؿٙبػب یشدػبصٔبٖ خٛد ؿٙبخت وبُٔ داس٘ذ كٛس پز
 یهی  ٗؿٙبختٝ ؿذٜ ثبؿهذ ت  ٔ تیثٝ دسػ یٙذٞش فشآ یؼهس یىٝكٛستدس  یٗا٘زبٔذ، ٕٞضٙ یٞب ٔ یؼهس یكدل ییٗٚ تٔ
 تش اػت. ّٕٔٛع یؼهرٟت وبٞؾ س یلبثُ لجَٛ ٚ الذأب اكيع یؼهس
عفبُٟهب  یهبثی ٚ اسص يا٘هشط  یهبثی سد ، سٚؽ6TROM یؼهه ٚ دسخهت س  یشیتٔذ سٚؽ ٞبي ٔختّفی ٔب٘ٙذ: غفّت
، nosrednA.N treboRسٚؽ ، kaoT.Mسٚؽ ، eniF mailliWسٚؽ ، renorKسٚؽ ، taeH.J.L.S.nedAسٚؽ ، AB&TE
، tsruh.w kciNسٚؽ ، tiaT niboRٚ xoc euSسٚؽ ، nisnoreG niloRسٚؽ ، اٍّ٘ؼهتب  ٖ ESHػهبصٔبٖ  ياٍِٛ یب سٚؽ
ثٝ ِٔٙهٛس اسصیهبثی سیؼهه ٚرهٛد  lhadgniR – smraH sraLسٚؽ ، ollevoC.T tneecniV,refohkrem.w yreliMسٚؽ 
 ).9002 .Y .Y ,semiaHآٟ٘ب اؿبسٜ ؿذٜ اػت (ثشخی اص داسد وٝ دس ریُ ٔختلشي ثٝ 
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 7 AHP خطز ثِ رٍػ يهقذهبت ارسيبثي 
اػت دس ٚالهْ  یٕٗا یًشاع یبسٞبيخٌشٞب ٚ تٛرٝ ثٝ ٔٔ ی٘ؼج ییؿٙبػب ،یؼتٓدس ػ یٔٙبًك ثغشا٘ ییؿٙبػب :ٞذ 
آٖ  یهت دٜ ؿهذٜ ٚ اص ٔٔب ٔٛرٛد اػتفب یٕٙیوٝ دس آٖ اص تزبسة وبُٔ ا ثبؿذ یٔ یٝخٌشا اِٚ ییسٚؽ ؿٙبػب یٗا
 عبكُ وشد وٝ ٕٞٝ خٌشا وـف ؿذٜ ا٘ذ. یٙبٖإً یتٛاٖاػت وٝ ٕ٘ یٗا
 
 8LHPخطز يهقذهبت فْزعت 
  یٚ وبٔي تزشث ییاثتذا ؿىُ
 
 :POZAH هطبلعِ عوليبت ٍ خطز رٍػ 
دس ٔتخلق  یٕیاص ت یٗٚ ٕٞضٙ یشٚدخٌش٘بن ثٝ وبس ٔ یبسثؼ يٞب یؼهس ییؿٙبػب يثٛدٜ ٚ ثشا یفیسٚؽ و ایٗ
 .ؿٛد یٕٞٝ ّْٓٛ ثٟشٜ ٌشفتٝ ٔ
 .یٍهشدد ٔ ییؿهذٜ ؿٙبػهب  ییٗاص اٞذا تٔ یؼتٓا٘غشا ػ یضوٝ لجُ اص آٖ ٘ یٙذخٌشا ثبِمٜٛ فشآ ییؿٙبػب :ٞذ 
 یذ٘تهب  ٕ٘بیذ یٔ یربْٔ ثشسػ يسا ثٝ ٌٛ٘ٝ ا یؼتٓٔٙبػت ثٛدٜ ٚ ػخت افضاس ػ یضیذٜپ يٞب یؼتٓػ يسٚؽ ثشا ایٗ
 ؼتٙذ.ٞ یكٔفلُ ٚ دل یبسثؼ یضعبكُ ٘
 ٚرٛد ٘ذاسد. یصٙذ ٓبّٔ يدس ٘مق ٞب یزٝثٛدٜ ٚ أىبٖ علَٛ ٘ت یشٚلت ٌ :ٔٔبیت
 
 9اگز  يؾَده تجشيِ ٍ تحليل چِ 
وٙتهشَ  يؿذٜ ٚ سٚؽ ٞهب  ییٞب ؿٙبػب یؼهٔـخق س یذادسٚ یهعبكُ اص ٚلّٛ  یذسٚؽ ثب پشػؾ ٘تب یٗا دس
 .یٍشددٔ یـٟٙبدپ
 ؼتٓی٘بخٛاػتٝ ثش ػ يٞب یذاداحشا سٚ یی:ؿٙبػبٞذ 
 
 01AHSS يغتنع يزس خطزات عيغتن ٍ  ارسيبثي 
 .ٌشدد یثضسي ا٘زبْ ٔ يٞب یؼتٓػ یاص ًشاع یخٌشا ٘بؿ ییؿٙبػب ثشاي
 یثشسػه  یٍشٕٞهشاٜ ٕٞهذ  یهب ثهٝ كهٛس رذاٌب٘هٝ  یا٘ؼهب ٘ ي،٘هشْ افضاسٞهب ٚ خٌبٞهب  یضا ،٘مق ٞب ٚ تزٟ خٌبٞب
 .ٌیشد یٔزوٛس كٛس ٔ یّٝػبص٘ذٜ ٚػ تٛػي یؼتٓػ یشص یضیذٌیسٚؽ ثب تٛرٝ ثٝ پ یٗا ٕٔٔٛلاً .ؿٛ٘ذ یٔ
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 11 AHSثِ رٍػ يغكر ارسيبثي 
 ایٗ .وٙذ یٔ يسا رْٕ ثٙذ AHSSسٚؽ  یذٚ ٘تب یٚ خشٚر یىٙذٔ یبثیسا اسص یؼتٓوُ ػ یٕٙیا یتسٚؽ ٚهٔ ایٗ
 .ٕ٘بیذ یٔ یثشسػ یُٞب سا اص ِغبٍ ٔٛاسد ر یؼتٓػ یشسٚؽ دس ٚالْ استجبى ص
 يوٌيا يبرّبيثب هع هطبثقت
 اػت: یُثٝ ؿشط ر یـٛدخٌش٘بن وٝ ػجت ٘مق ٔ يٞب یذاداص سٚ يا ٔزٕٛٓٝ
 یدس ًشاع ییشا تغ •
 یؼتٕیّٕٓىشد وٙتشَ ػ •
 یّٕٓىشد وٙتشَ ا٘ؼب٘ •
 .خٌشا خٛاٞذ ثٛد یٗا یفتٛك یضٚ٘ AHSSخٌشا وـف ؿذٜ دس  یش٘ذٜدس ثشٌ AHS سٚؽ
 
  AHS&Oثِ رٍػ  خطزات عوليبت ٍ پؾتيجبًي ارسيبثي 
ا٘زهبْ وهبس ٚ  يٚ سٚؿهٟب  ،وبسوٙبٖ یيخٌشا ٔغ یبثیٚ اسص ییؿٙبػب سٚؽ ثب ٞذ  یٟٗب اخي اغّت سٚؿ ثش
اص  یخٌهشا ٘بؿه  AHS&Oسٚؽ  .یهذ ٕ٘ب یٔه  یسا ثشسػه  یؼهت  ٓثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ دس ػشاػش ّٕٓىشد ػ یضا تزٟ
 .ٕ٘بیذ یٔ یبثیحجت ٚ اسص ،ییُٚبئف افشاد سا ؿٙبػب یبٞب  یتا٘زبْ فٔبِ
 :ؿذیجبٔ یُؿبُٔ ٔٛاسد ر وٝ
  یؼتٓؿذٜ ػ یضيثش٘بٔٝ س ییشا تغ •
 ٚدػتٍب ٜ ٞب یؼب تبػ يٚاػٌٝ ٞب ٚساثي ٞب •
 یضا تزٟ یٍشٚد یجب٘یپـت یُٚػب ؿذٜ، یضيثش٘بٔٝ س يٞب یئغ •
 ُٚبئف یبٞب  یتفٔبِ ییتٛا٘ب •
 آٖ يٞب یتاحشا ُٚبئف ٞٓ صٔبٖ ٚ ٔغذٚد •
 ٚ ثٟذاؿت یٕٙیثٝ پشػُٙ ا یؼتٓػ یبصٔٙذیٟبي٘ •
 یذادٚلّٛ سٚ یُپتب٘ؼ •
 
  ATF تجشيِ ٍ تحليل درخت خطب  
ٕٞهٝ  یؼتٓٚ ّٕٓىشد ػ یيدس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ ػپغ ثب تٛرٝ ثٝ ٔغ یثغشا٘ یب٘بٌّٔٛة  یتٚهٔ یهسٚؽ  یٗا دس
 .ٌشدد ی٘بخٛاػتٝ ٚ ٘بٌّٔٛة ؿٛ٘ذ رؼتزٛ ٔ یتػجت ثشٚص آٖ ٚهٔ ی تٛا٘ٙذوٝ ٔ ییساٜ ٞب
 . آٚسد یفشاٞٓ ٔ اص خٌب سا یشئذَ تلٛ یهٚالْ دسخت خٌب  دس
 ارشا ٕ٘ٛد. یآ٘شا ثٝ ؿىُ وٕ یتٛاٖاػت وٝ ٔ یفیٔذَ و یه ATF
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  AEMF21رٍػ تجشيِ ٍ تحليل حبلات خطب ٍ اثزات ًبؽي اس آى  
ٔت سا ؿٙبػهبیی ٚ ، فشایٙذ، ٔغلهَٛ ٚ خهذ ٛاٖ عبلا ثبِمٜٛ خشاثی دس ػیؼتٓثب اػتفبدٜ اص ایٗ اثضاس وبسآٔذ، ٔیت
سا تٔشیف ٚ تٔییٗ وشد  صْ ثشاي عز یب وبٞؾ ٔیضاٖ ٚلّٛ عبلا ثبِمٜٛ خشاثی، الذأب لااِٚٛیت ثٙذي وشد
 .، ٘تبیذ تغّیُ ٞبي ا٘زبْ ؿذٜ سا ثب ٞذ تٟیٝ ٔشرٔی وبُٔ ثشاي عُ ٔـىي آتی، ثٝ حجهت سػهب٘ذ ٚدس ٟ٘بیت
اي وٛؿذ تب عذ ٕٔىٗ خٌشا ثبِمٜٛ ٔٛرهٛد دس ٔغهذٚد  ٜ دس اسصیبثی سیؼه سٚؽ تغّیّی اػت وٝ ٔی AEMF
 ؿٛد ٚ ٕٞضٙیٗ ُّٓ ٚ احشا ٔشتجي ثب آٖ سا ؿٙبػبیی ٚ ستجٝ ثٙذي وٙذ.  وٝ دس آٖ اسصیبثی سیؼه ا٘زبْ ٔی
فوهب، ّٓهت اكهّی -إٞیت ٔؼبئُ ایٕٙی ٚ پیـٍیشي اص عٛادث لبثهُ پهیؾ ثیٙهی دس كهٙٔت ٞهٛا  0591دس دٞٝ 
فشایٙهذٞبي كهٙبیْ  دسایٕٙهی  صٙذي ثٔذ ایٗ سٚؽ ثٝ ٓٙهٛاٖ اثهضاسي وّیهذي ثهشاي افهضایؾ  .ؿذ AEMF پیذایؾ
 پیـٍیشي اص تلبدفب ٚ اتفبلب تٔشیف ؿهذٜ اػهت.  AEMF اص آٖ ثٝ ثٔذ، ٞذ اص ارشاي ؿیٕیبیی ٌٔشط ؿذ ٚ
تىٙیىی تغّیّی ٚ ٔتىی ثش لبٖ٘ٛ (پیـٍیشي لجُ اص ٚلّٛ) اػت وٝ ثشاي ؿٙبػبیی ٓٛأهُ ثهبِمٜٛ خشاثهی   AEMF
 .)5002 .R.N ,eugaT( سٚد ثىبس ٔی
  AEMFٔضایبي 
 یه اثضاس پیـٍیشي اص خٌشا اػت  -1
 یه سٚؽ ٔٙبػت وٕی ثشاي اسصیبثی سیؼه اػت  -2
یه سٚؽ ٌٕٔئٗ ثشاي پیؾ ثیٙی ٔـىي ٚ تـخیق ٔهٛحشتشیٗ ٚ وهٓ ٞضیٙهٝ تهشیٗ ساٜ عّٟهبي پیـهٍیشي  -3
 اػت. 
 
 ٍ كٌتزلي يوٌياقذاهبت ا يثزا ييّب يؾٌْبدارائِ پ -1-6
  يدر طزاح ييزتغ 
 یّٝاص آٖ خٌهش ثهٝ ٚػه  ی٘بؿ یؼهس یذعز ٕ٘ٛد ثب یسا دس ٍٞٙبْ ًشاع ياٌش ٘تٛاٖ خٌش یؼهسوبٞؾ  ثشاي
 یبثذ.وبٞؾ  یشفتٙیٔختّف تب ػٌظ پز يٞب یٌٙٝض
 
  يغتندر ع يوٌيا يشاتاس تجْ اعتفبدُ 
ٞؾ آٟ٘ب سا وهب  یٕٙیا يثب وبسثشد اثضاسٞب یؼتیآٖ ٞب سا وبٞؾ داد ثب یؼهس یب٘تٛاٖ خٌشا سا عز ٕ٘ٛد  اٌش
 دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿٛد. یٕٙیا ياثضاسٞب يدس وبسوشد ٚ ٍٟ٘ذاس يدٚسٜ ا یداد ٚ ثٟتش اػت ثبصسػ
خٌش٘هبن سا  یيثٝ وبس ٌشفت وهٝ ؿهشا  ییاثضاسٞب یذثب یذ٘ذ،ٍ٘شد یؼهوٙتشَ ٞب ٔٙزش ثٝ وبٞؾ س یىٝكٛست دس
 ٔٙبػت وبسوٙبٖ سا اص خٌش آٌبٜ وٙذ. یٓٓي یزبدثب ا وشدٜ ٚ ییؿٙبػب
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 یٙىه  ٝثب تٛرهٝ ثهٝ ا  اػت. ییٚ ارشا یشیتٔذ یوٙتشِ يٞب سٚؽ یىی اصُِٕٔ ٞب ٚ آٔٛصؽ وبسوٙبٖ دػتٛسا یٗتذٚ
ثهٝ ٓٙهٛاٖ  یالهذاْ وٙتشِه  یه  ٗا ،اػهت  یـهتش ث خٌش تزٟیضا اص ٘شػ  ٕٔٔٛلاً یا٘ؼب٘ ي٘شػ خٌبٞب ،ثشٚص عٛادثدس 
 .ؿٛد یوٙتشَ خٌشا اػتفبدٜ ٔ يساٜ ثشا یٗآخش
 
 لي جْت كبّؼ يب حذف هخبطزاتعلغلِ هزاتت اقذاهبت كٌتز -1-6-1
، ربیٍضیٙی عز خٌشٔشتجٝ ٔی ثبؿذ وٝ ٓجبستٙذ اص:  6داساي  عز ٔخبًشا  یبرٟت وبٞؾ  یالذأب وٙتشِ
اػهتفبدٜ اص خٌش ثب سیؼه وٕتش، ایضِٚٝ وشدٖ خٌش، اػتفبدٜ اص ٟٔٙذػی وٙتشَ، اػتفبدٜ اص وٙتهشَ ٞهبي اداسي ٚ 
 .اثضاس ٔغبفِت ؿخلی
اغّت ٔٛالْ دػت یبفتٙی ٘یؼت اٌشصٝ دس ٟ٘بیت ثبٓج دٚس وهشدٖ خٌهش ٚ عهز دس شعز خٌ حذف خطز: 
سیؼه اص ٔٙبثْ دس ٔٔشم خٌش خٛاٞذ ؿذ. ثٔٙٛاٖ ٔخبَ وبسوٙبٖ پٕپ ثٙضیٗ دس ٔٔشم ٔؼٕٛٔیت ؿهذیذ ػهشة 
 اٌش ػشة سا اص ٔغلٛلا ثٙضیٗ فشٚختٝ ؿذٜ عز وٙیٓ. لشاس ٕ٘ی ٌیش٘ذ
ضیٙی خٌش ٕٔىٗ اػت ثهٝ دٚس وهشدٖ ٕٞهٝ خٌهشا ٔتٙهبُش ثهب فشایٙهذ یهب ربیٍربیٍضیٙی خٌش ثب سیؼه وٕتش: 
فٔبِیت ٔٙزش ٘ـذٜ ٚ ثبٓج ٔٔشفی خٌشا دیٍشي ؿٛد أب ٕٞٝ هشسٞب یب احهشا ثٟذاؿهتی وهبٞؾ دادٜ خٛاٞهذ 
ؿذ. دس تغمیمب آصٔبیـٍبٞی تِٛٛئٗ أشٚصٜ اغّت ثٔٙٛاٖ ربیٍضیٙی ثشاي ثٙضٖ ٔهٛسد اػهتفبدٜ لهشاس ٔهی ٌیهشد. 
عيِیت ٞش دٚ ؿجیٝ ثٟٓ اػت أب تِٛٛئٗ وٕتش ػٕی ثٛدٜ ٚ دس ًجمٝ ٔٛاد ػشًب٘ضا ربي ٕ٘ی ٌیشد اٌشصٝ  ٚیظٌی
 تِٛٛئٗ ٔی تٛا٘ذ ٔٛرت آػیت ٞبي ٓلجی ؿذیذ ؿٛد.
ایضِٚٝ وشدٖ خٌش ثب ٔغذٚد وشدٖ دػتشػی ثهٝ اثهضاس ٚ ٔبؿهیٗ آلا یهب دس عهبِتی وهٝ ٔهٛاد ایضِٚٝ وشدٖ خٌش: 
دػتشع آٟ٘ب خبسد اػت لبثُ ٚكهَٛ اػهت. ٍٞٙهبٔی وهٝ اص ٔهٛاد ؿهیٕیبیی خبكهی  تغت وٙتشَ ٞبي ؿذیذ اص
اػتفبدٜ ٔی ؿٛد ٔخض٘ی اص ثخبس ٔی تٛا٘ذ فشد سا دس ٔمبثُ خٌش ایضِٚٝ ٕ٘ٛدٜ یب ثلٛس ٔـبثٝ لشاس دادٖ اثهضاس پهش 
 ػشٚكذا دس ٔغفِٝ ٞبي غیشلبثُ دػتشع یب اتبق فشد یب افشاد سا اص خٌش ایضِٚٝ ٔی وٙذ.
ٟٔٙذػی وٙتشَ ٞب ؿبُٔ ًشاعی ٔزذد یه فشایٙذ ثشاي لشاس دادٖ ٔٛاْ٘ ٔیبٖ افشاد ٚ  بدُ اس هٌْذعي كٌتزل:اعتف
خٌش یب دٚس وشدٖ خٌش اص فشد ٔب٘ٙذ عفبٍ ٔبؿیٗ الا ، عفبُت اص ٘ضدیىی، ػیؼتٓ ٞبي اػتخشاد یب دٚس وشدٖ 
 ّٕٓیب ثب وٙتشَ اص ساٜ دٚس ثشاي پشٞیض اص خٌش ٔی ثبؿذ.
وٙتشَ ٞبي اداسي ؿبُٔ پزیشفتٗ اػتب٘ذاسدٞبي ّٕٓی ثش٘بٔٝ ٞب، أٙیت دس تزشثیب اص وٙتشَ ٞبي اداسي: اػتفبدٜ 
وبسي، فشاٞٓ آٚسدٖ آٔٛصؽ ٞبي ٔٙبػت، دػتٛسإُِٔ ٞب یب اًيٓب ثشاي وهبٞؾ پتب٘ؼهیُ ههشس ٚ/یهب احهشا 
ٞهبي وهبسي ٔخبِٟهبیی اص وٙتهشَ ٞهبي  ٘بٌّٔٛة ثش ػئت فشد یب افشاد ٔی ثبؿذ. ایضِٚٝ وشدٖ ٚ ارهبصٜ دس ثش٘بٔه  ٝ
 اداسي اػت.
اثضاس ٔغبفِت ؿخلی ؿبُٔ دػتىؾ ٞهب، ٓیٙهه ٞهب، ٔغبفِهبٖ كهذا، پهیؾ : اػتفبدٜ اص اثضاس ٔغبفِت ؿخلی
ثٙذٞب، وفؾ ایٕٙی ٚ ٔبػه ٌشد ٚ غجبس ٔی ثبؿذ وٝ ثشاي وبٞؾ ٔٙبثْ دس ٔٔشم خٌش ًشاعهی ؿهذٜ ا٘هذ. ایهٗ 
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ٜ ٚ ٕٔٔٛلاً ثشاي استجبى ٔیبٖ یىی یب تٔذاد ثیـتشي اص الذأب وٙتشِی ثىهبس اثضاس دس آخشیٗ خي دفبٓی دیذٜ ؿذ
ثشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ. ٔخبِی اص هٔف ایٗ الذاْ وٙتشِی آٖ اػت وٝ دس ػٌظ ٚػیْ تـخیق دادٜ ؿذٜ اػت وٝ اػتفبدٜ 
ا٘ذ ثذسػتی تٟٙب اص ٔبػه ٌشد ٕ٘ی تٛا٘ذ ثلٛس ٔذاْٚ اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ اص احش سٚدسٚ ٔغبفِت ٔی وٙذ ٚ ٕ٘ی تٛ
ثشسػی ؿذٜ ٚ صیض ثیـتشي سا اسائٝ ٕ٘ی دٞذ عبَ اٌش ٔبْ٘ خٛثی دس ثشاثش رسا سیض ٚرٛد داؿهتٝ ثبؿهذ ایهٗ أهش 
ٕٔىٗ ثبٓج ایزبد اعؼبع ثذي اص أٙیت ٚ افضایؾ سیؼه ؿٛد. دس صٙیٗ ٔخبِٟهبیی ػیؼهتٓ اػهتخشاد ٕٞهشاٜ ثهب 
ٗ اػت تبحیش ثبٔٔٙهبیی ثهش ػهئتی دس ػهٌظ ٔبػه ٞبي ٘لت ؿذٜ ٕٔىٗ اػت تشریظ دادٜ ؿٛد وٝ خٌش ٕٔى
 پبییٗ ٔٙبیْ دس ٔٔشم آٖ ٔب٘ٙذ اػتفبدٜ اص ایضٚ ػیب٘ب دس اػتفبدٜ اص ٔغلٛلا ؿیٕیبیی سا داؿتٝ ثبؿذ.
 
 يغكر پذيزػ -1-6-2
فٟشػهت اص خٌهشا  یهوبس ؿبُٔ  یذ٘تب ي ٟ٘بیی،ثٙذ ٚدس رْٕ ؿٛد یشفتٝپز یؼتیثب یؼهاص س ئمذاس ثبلاخشٜ
 ٔی ثبؿذ. ٚ... یٕٙیا٘زبْ الذأب ا يثشا یـٟٙبداتیؿذٜ ،پٔـبٞذٜ 
 
 يبثيارس يگيزيپ ٍ كٌتزلي هخبطزات آسهبيؾگبّي ٍ يوٌياقذاهبت ا اجزاي -1-7
یبثٙهذ. ثهشاي ایهٗ آتٕبد كذ دس كذ دػهت  یتلبثّ ٕٚٔىٗ  عذ یٗتش یهتيؽ داس٘ذ تب ثٝ ٘ضد یٕٙیا يٞب ثش٘بٔٝ
ثٝ ِٔٙٛس وٙتشَ ٔخهبًشا آصٔبیـهٍبٞی، دػهتٛسإُِٔ ٞهبي  ثبؿذ. سي ٔیِٔٙٛس پیٍیشي اسصیبثی ٚ ِ٘بس هشٚ
 ٌٛ٘بٌٛ٘ی اسائٝ ؿذٜ اػت وٝ دس ریُ ثٝ اختلبس تٛهیظ دادٜ ؿذٜ اػت:
 )  EPP31ثزًبهِ تجْيشات حفبظت فزدي ( 
ٞهبي ٔٛرهٛد دس ٔغهیي وهبس  ثشاي ٔغبفِت وبسٌشاٖ دس ثشاثش خٌش یب آػیت ،ثش٘بٔٝ تزٟیضا عفبُت فشدي
آٚس٘هذ. ُ ٔهی ذ وٝ ثب ایزبد وشدٖ ػذي دس ٔمبثهُ خٌهشا ، اص آػهیت دیهذٌی افهشاد رّهٌٛیشي ثٕٔه ثبؿ ٔی
أب ٞبي ارشایهی ٚ ٟٔٙذػهی ٚ یهب الهذ  ٓٙٛاٖ ربیٍضیٙی ثشاي وٙتشَٝ تزٟیضا عفبُت فشدي سا ٕ٘ی تٛاٖ ث
یٝ لاصْ ٚ دس وٙبس ثّىٝ ایٗ تزٟیضا ثبیذ پغ اص الذأب اِٚ  .، دس ِ٘ش ٌشفتپیـٍیشي وٙٙذٜ لاصْ ٚ هشٚسي
ٞبي ٟٔٙذػی كٛس ٌشفتٝ ، ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیش٘ذ تب إًیٙبٖ وبفی اص ػهئت ٚ ایٕٙهی وهبسٌشاٖ  وٙتشَ
 عبكُ ٌشدد.
، اػتفبدٜ اص تزٟیهضا عفبُهت فهشدي ثبٓهج وهبٞؾ اعتٕهبَ ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ دس ثشخی ٔٛاسد آصٔبیـب      
اي رٟت اػتفبدٜ ٚ ٍٟ٘ذاسي اص  تٟیٝ ثش٘بٔٝ  ،وٝ دس ایٍٙٛ٘ٝ ٔٛاسدبس ٌـتٝ اػت ٞب ٚ كذٔب ٘بؿی اص و ثیٕبسي
ثبؿهذ. ثهشاي دػهت ٚ پهب ٔهی ، كهٛس ، ػهش، ذ. ایٗ ثش٘بٔٝ ؿبُٔ عفبُت اص صـه  ٓثبؿ ایٗ ٚػبیُ هشٚسي ٔی
 .اي پیؾ ثیٙی ؿذٜ اػت ٞبي رذاٌب٘ٝ ٔغبفِت اص ػیؼتٓ ؿٙٛایی ٚ تٙفؼی ٘یض ثش٘بٔٝ
ٙذػی ٚ الذأب اعتیبًی ٚ پیـٍیشا٘ٝ كٛس پزیشفتٝ ثبؿذ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ایهٗ ثب فشم ایٙىٝ وّیٝ وٙتشِٟبي ٟٔ
ٞهبیی وهٝ افهشاد دس ثبؿٙذ ، اػتفبدٜ اص آٟ٘ب دس وّیٝ صٔهب  ٖ آخشیٗ سٚؽ ٔمبثّٝ ثب خٌشا ٔی  ٞب ،  EPP٘ىتٝ وٝ 
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بٔهذ)، اص ًهَٛ ٕ٘هی ا٘ز ٝ ، ثیؾ اص صٙذیٗ دلیمٝ ثه ٌیش٘ذ (عتی دس ٔٛالٔی وٝ آٖ وبس ٔٔشم خٌشا لشاس ٔی
 .  هشٚس ثؼیبسي ثشخٛسداس اػت
ٞبي ٔختّف ٔغیي وبس ٘یض سٚؽ ٔٙبػهجی  اػتفبدٜ اص ٓيئٓ ٚیظٜ اػتفبدٜ اص تزٟیضا عفبُت فشدي دس ٔىبٖ    
 ثبؿذ. رٟت یبدآٚسي ثٝ وبسٌشاٖ دس ِضْٚ اػتفبدٜ اص آٟ٘ب ٔی
 
 41)SDSM(  ؽيويبيي هَاد ايوٌي اطلاعبت ثزگ 
سا  ؿهیٕیبیی  ٔهٛاد  وٙٙهذٌب  ٖ تٛصیه  ْ ٚ فهشٚؽ  ٕٓذٜ ثبصسٌب٘بٖ ػبص٘ذٌبٖ، تٕبْ 51ّیؿغ ػئت ٚ ایٕٙی ٜاداس 
 لاصْ ٕٞضٙهی  ٗ ٕ٘هٛدٜ اػهت.  ي یب لبثُ ٓشهٝتِٛیذ ٔٛاد ثشاي ؿیٕیبیی ٔٛاد ایٕٙی اًيٓب  ثشئّضْ ثٝ تٟیٝ 
 ایه  ٗ ثهب  وٝ ٔىب٘ی دس ٚ تٟیٝ خٌش٘بن ؿیٕیبیی ٔٛاد ثشي اًيٓب ایٕٙی اص وپی یه وبسفشٔبیبٖ وٝ دا٘ؼتٝ
 دس وهبسي  اٚلهب  تٕهب  ْ دس ثبیهذ  ثهشي اًيٓهب ایٕٙهی   اًيٓهب  ایه  ٗ. وٙٙذ ٍٟ٘ذاسي داس٘ذ ػشٚوبس ٔٛاد
 تٛػهي  ؿهذ  ٜ ػهفبسؽ  ؿهیٕیبیی  ٔهبد  ٜ ثهب  ثشي اًيٓب ایٕٙی اًيٓب  ٞبي ثشٌٝ ٕٓٛٔبً .ثبؿذ افشاد دػتشع
 ٔٛرهٛد  ِیٙىٟبي ًشیك اص ییؿیٕیب ٔبدٜ یه ثشي اًيٓب ایٕٙی ثٝ دػتشػی .ٌشدد اسائٝ ٔی ػبص٘ذٜ ؿشوت
 اص اػتفبدٜ ثب اثتذا ؿیٕیبیی ٔبدٜ ٞش ثب وبسوشدٖ اص لجُ . اػت پزیش أىبٖ ػئت ٚ ایٕٙی ٚاعذ ػبیت ٚة دس
 ).1991 ,AHSO( ؿذ آؿٙب ثبیذ ٔشثًٛٝ ایٕٙی ٘ىب  ٚ خٌشا  ثب آٖ ثشي اًيٓب ایٕٙی
 : اص ٓجبستٙذ آٟ٘ب اص تٔذادي وٝ ثبؿذ ٔی ٌٛ٘بٌٛ٘ی اًيٓب  عبٚي ایٕٙی اًيٓب  ثشي وّی ًٛس ثٝ
 الهذأب ، اعتٕهبِی  خٌهشا  ثب آؿٙبیی، آٖ ػبص٘ذ٠ ارضاء ثٝ ٔشثٛى اًيٓب  یب تشویت، ؿیٕیبیی ٔبدٜ ٞٛیت  
 ؿیٜٛ، ؿٕیبیی ٔبدٜ اتفبلی سیختٗ كٛس  دس اِٚیٝ الذأب ، عشیك ثب ٔٛارٟٝ دس اِٚیٝ الذأب ، اٚسطا٘ؼی اِٚیٝ
، ؿهیٕیبیی  ٔهبد  ٜ ثشاثهش  دس افهشاد  ٔغبفِهت / آٖ ػهشایت  ٟٔهبسوشد  ٖ سٚؿٟبي، ذاسيٍٟ٘ ٚ ٘مُ ٚ عُٕ كغیظ
 اكهٛ  َ، اوِٛهٛطیىی  اًيٓهب ،  ػهٕیت  اًيٓهب ، پهزیشي  ٚاوهٙؾ  ٚ پبیذاسي، ؿیٕیبیی ٚ فیضیىی خٛاف
 ).1991 ,AHSO( اًيٓب  ػبیش ٚ وشدٖ ربثزب ٔٛسد دس لاصْ اًيٓب ، آٖ پؼٕب٘ذٞبي وشدٖ ٔٔذْٚ كغیظ
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 ي ثز هٌبثعهزٍر -2
 عَاثق تحقيق در خبرج اس كؾَر -1-2-1
 یٗآ٘بٖ ثب ٔغَّٛ  فشٔبِ یذٚ اػبت یبٖٔٛارٟٝ دا٘ـزٛ یؼهس یبثیالذاْ ثٝ اسص 1102ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  illebariM  
 یُاػهتفبدٜ اص ٚػهب  یه  ُاص لج یٚ اكهيع  یالهذأب وٙتشِه  یهت وٝ سٓب یذٜفٛق ٌضاسؽ ٌشد یكٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. دس تغم
ساعهت  یيؿهشا  یٗتٛا٘ذ ٔٙزهش ثهٝ تهب  ٔ یوؾ  ٔ دٚد يِِٛٝ ٞب یٌٓٔجّٛ ٚ تشٔ یٝتٟٛ یؼتٓ، ثٟجٛد ػ يعفبُت فشد
 یـهٍب  ٜدس اصٔب یذٚ اػهبت  یبٖدس دا٘ـهز  ٛ یٕهبسي اص ثهشٚص ث  یشيٚ رّهٛ  ٌ يوبس ٚ وبٞؾ ٔـىي ثٟذاؿت عشفٝ ا
 لبثهُ عهغ آهيْ ٕ٘ٛد٘هذ  یـهٍب  ٜاصٔب يسا دس فوهب   یٗثخبس فشٔهب ِ mpp 1/. تب 5 یضاٌٖشدد. آ٘بٖ ٚرٛد ٔ یآ٘بتٛٔ
 . )1102 ,.la te ,illebariM(
ص٘بٖ ثبسداس ثب ػهشة ٌهضاسؽ  یٌیٚ ٔغ یٔٛارٟٝ ؿغّ یٙٝخٛد دس صٔ یكدس تغم 1102دس ػبَ  اٖٚ ٕٞىبس hegiV 
اص  یٔٔىٛػه  یذاػهت أهب ٘تهب  یبفتٝوبٞؾ  یشدس دٞٝ اخ یفّض ػشة ثٌٛس فبعـ ٔٛارٟٝ ثب یٙىٝا یشغٕٓ٘ٛدٜ ا٘ذ ّٓ
ثبؿذ حجهت  یوٝ ٔمذاس لبثُ لجَٛ ػشة ٔ یتشِ یٌشْ دس دػ یىشٚٔ 01ػشة دس ص٘بٖ ثبسداس ٚ دس عذ غِّت  یشتبح
 یؼهس یؾدس غِّت ػشة ٔٛرجب افضا یؾٚاعذ افضا یه، یكعبكّٝ اص تغم یذ٘تب یؿذٜ اػت. ثش اػبع ثشسػ
 . )1102 ,.la te ,hegiV( یذٕ٘ب یصٚد سع سا دس ص٘بٖ ثبسداس سا فشاٞٓ ٔ یٕبٖصا
 
 داخل كؾَردر عَاثق تحقيق  -1-2-2
وـهٛس، تهبوٖٙٛ  یٚ پظٚٞـه  یاص ٔٛػؼهب آٔٛصؿه  یثشخه  یـهٍبٟٞبي ا٘زبْ ٌٔبِٔهب پشاوٙهذٜ دس آصٔب  یشغّٓٓ
 ا٘زبْ ٘ـذٜ اػت.  آصٔبیـٍبٜ ٞبي ٔٛػؼٝ تغمیمب ّْٓٛ ؿیيتی وـٛسدس  یـٍبٞیٔخبًشا آصٔب یبثیاسص
اص  یىهی ثش ػئت وبسوٙبٖ  یٗٔٛلت ٚ حبثت ٔغَّٛ فشٔبِثش احشا  یذهٕٗ تبو 2102ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  یضدي
 یٕهبسي دصهبس ث  یٗػبِٝ دس ٔٛارٟٝ ثب فشٔبِ 63ٔشد  یهثبؿٙذ آيْ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ  یٔ یٗوٝ دس ٔٛارٟٝ ثب فشٔبِ یْكٙب
 یه  ٝتٟٛ یٝوبس، تٔج یيدس ٔغ یٗفشٔبِ ش وٝ وبٞؾ ٔل یذٜفٛق ٌضاسؽ ٌشد یكاػت. دس تغم یذٌٜشد یوٓ خٛ٘
 ياص سٚؽ ٞب ی،ٚ ثٟذاؿت یٕٗا يٞب یيدس ٔغ یتفٔبِ  يعفبُت فشد یُاص ٚػب یظاػتفبدٜ كغ ی،وبُٔ ٚ ٔٛهٔ
 . )2102 ,.la te ,idzaY( سٚ٘ذ یثـٕبس ٔ يوبس يٞب یئٛحش دس ٔغ
تغّیّی وٝ ثٝ ِٔٙٛس ؿٙبػبیی خٌشا آصٔبیـٍبٜ ٞبي دا٘ـٍبٜ ّٓهْٛ پضؿهىی یهضد دس ػهبَ  -دس ٌٔبِٔٝ تٛكیفی
، اص اثضاس ٌشدآٚسي اًيٓب صه ِیؼت ٞبي اػتب٘ذاد ؿذٜ اػتفبدٜ ٌشدیذ ٚ ثش اػبع ٘تبیذ ثٝ ا٘زبْ سػیذ 9831
آيْ ؿذٜ، ٕٓذٜ ٘بسػبیی ٞب ٔذیشیتی ثٛدٜ ٚ ػبیش ٘ٛالق ثٝ تشتیت اِٚٛیت ٔٛاسدي اص لجیُ ٓذْ تٟٛیٝ ٔٙبػهت، 
بي فیضیىهی ثهٛدٜ وٕجٛد ػیؼتٓ ٞبي ٌشٔبیـی ٚ ػشٔبیـهی، ٓهذْ دػهتٛسإُِٔ ٞهبي وهبس ایٕهٗ ٚ وٕجهٛد فوه 
 .)0931اػت.(عّٛا٘ی ٚ ٕٞىبساٖ، 
وّیٙیهه ٚ آصٔبیـهٍبٜ  41اسصیبثی سیؼه ٔٛارٟهٝ ؿهغّی پظٚٞـهٍشاٖ ثهٝ ٓٛأهُ ؿهیٕیبیی صیهبٖ آٚس ثهش سٚي 
تغمیمبتی دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتی ا٘زبْ ؿهذ. دس ایهٗ ثشسػهی اثتهذا غِّهت اِٚیهٝ تٕهبٔی ٔهٛاد ؿهیٕیبیی  -آٔٛصؿی
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح41
 
ثٝ ٓجبس سیؼه اِٚیٝ ٚ خلٛكهیب فیضیىهی ٚ ؿهیٕیبیی ٔهٛاد، ثهب ثىهبسٌیشي  ٔغبػجٝ ٌشدیذ ٚ ػپغ ثب تٛرٝ
الذاْ ثٝ ٔغبػهجٝ سیؼهه حب٘ٛیهٝ ؿهذ. ًجهك رذاَٚ ٔشثٛى ثٝ وٕیتٝ دِٚتی ایٕٙی ٚ ثٟذاؿت ؿغّی وـٛس اػتشاِیب 
دسكذ اص ٔٛارٟٝ ٞب داساي سیؼه  7دسكذ اص ٔٛارٟٝ ؿغّی داساي سیؼه ٔتٛػي ٚ  39ثشسػی ٞبي ا٘زبْ ؿذٜ 
وٓ ثٛد٘ذ. پش سیؼه تشیٗ ٞب ٔشثٛى ثٝ آصٔبیـٍبٜ ٞبي دا٘ـىذٜ ثٟذاؿت ٚ ثیِٛهٛطي ِٔٛىهِٛی ٚ وهٓ سیؼهه 
  )9831تشیٗ ٔشثٛى ثٝ آصٔبیـٍبٜ ایِٕٛ٘ٛٛطي ثٛد (ّٔىٛتی ٚ ٕٞىبساٖ، 
 
 فزضيِ:
 ٚرٛد داسد .     آصٔبیـٍبٞی ٔخبًشا ٔیٍٛي وـٛس، دس آصٔبیـٍبٜ ٞبي پظٚٞـىذٜ  
 
 اّذاف تحقيق 
 یٍٛدس آصٔبیـٍبٜ ٞبي پظٚٞـىذٜ ٔ یؼهس اِٚٛیت ٚ سیؼه ٓذد ییٗتٔ •
 ٞهش  رهبسي  فٔبِیهت  ٚ وهبس  ٔبٞیهت  ثه  ٝ تٛرٝ ثب( پظٚٞـٍذٜ ٞبي آصٔبیـٍبٜ وّیٝ دس اعتٕبِی ٔخبًشا  تٔییٗ •
 )  آصٔبیـٍبٜ
اص ٔخهبًشا ٔضثهٛس (ثهٝ تفىیهه ٔهٛاسد دس ٞهش  یهه پیـهٍیشي اص ٚلهّٛ ٞهش  ياسائٝ ثش٘بٔٝ ٞبي  ّٕٓی ثهشا  •
 آصٔبیـٍبٜ) .
 ٞب آصٔبیـٍبٜ پشػُٙ آٌبٞی ػٌظ افضایؾ •
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 ّبرٍػ ٍ هَاد -3
  يهَرد ثزرع يؾگبّْبيتعذاد آسهب -3-1
 یضیهه ف یٕیٞهب، ؿه  یٙذٜآلا ی،ِٔٛىِٛ یهط٘ت ی،ؿٙبػ یتآػ ی،پي٘ىتٖٛ ؿٙبػ یـٍبٜثبة آصٔب 8 دس ثشسػی یٗا
 ؿذ. ا٘زبْ 4931ٚ  3931دس ػبَ ٞبي ِٛطي یىشٚثیٛٚ ٔ یبٖآثض یػٙز یؼتسػٛة ٚ ثٙتٛص، ص یب،دس
 
  يبثيارس يٌذفزا -3-2
 ) یهب sisylanA stceffE dna edoM eruliaFتزضیٝ ٚ تغّیُ عبلا خٌهب ٚ احهشا ٘بؿهی اص آٖ( سٚؽ  اسصیبثیدس ایٗ 
 ؿذ: ثٝ ؿشط ریُ ا٘زبْ  یبثیاسص یٙذفشاثشاي ایٗ ِٔٙٛس . )4002 .A .R ,snahpetS( ٔٛسد ارشا ٌزاؿتٝ ؿذ AEMF
 يٌذ:آجوع آٍري اطلاعبت هزثَط ثِ فز -3-2-1
ٞب ٚ فشایٙذٞب ثٝ دلت  ؿذ وبٔيً ؿٙبػبیی ٚ ٘غٜٛ فٔبِیت وٝ دس آٖ اسصیبثی سیؼه ا٘زبْ ٔی آصٔبیـٍبٜ ٞبیی اثتذا 
 . ٌشدیذثشسػی 
 
 تعييي خطزات ثبلقَُ -3-2-2
د، ا٘ؼب٘ی ٚ... وٝ ایٕٙی سا تٟذیذ ٔی وٙذ ، تٕبْ خٌشا ٔغیٌی، تزٟیضاتی، ٔٛآٛأُ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ایزبد خٌش
صه ِیؼت ثبصسػهی ایٕٙهی  دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذ ٚ ٕٞضٙیٗ عبلا ٞش خٌش ٘یض  ٔٛسد تزضیٝ ٚ تغّیُ لشاسٌشفت ٚ
ی ا٘ؼهب ٘ يصٔهٖٛ ٚفهبوتٛس ٞهب آ يسٚؽ ٞب یضیىی،ف وبس ٚ ٓٛأُ یئغ یضا ،ؿبُٔ خٌشا تزٟٔٛسد  53ؿبُٔ 
ٝ دس آٖ ٚرٛد یهب ٓهذْ ٚرهٛد ٚ یهب ٓهذْ ػهٙخیت ثهب آصٔبیـهٍبٜ ، ِغهبٍ )  و01، رذَٚ  1پیٛػت تذٚیٗ ؿذ (
 ٌشدیذ. 
 
  61تعييي ًزخ ٍخبهت -3-2-3
احهش ”ثش افشاد اػت. ؿذ یب ٚخبٔت خٌش فمي دس ٔٛسد “ احش خٌش ثبِمٜٛ ” ،ثٛدٖ خبٔت خٌش یب ٔیضاٖ رذيٚ
ا دس فشایٙهذ ٚ ٘غهٜٛ ا٘زهبْ ؿٛد، وبٞؾ دس ٚخبٔهت خٌهش فمهي اص ًشیهك إٓهبَ تغییهش  آٖ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٔی“ 
ثیهبٖ  01تهب  1ی ٚرٛد داسد وٝ ثش عؼت ٔمیهبع ٞبي وّٕ ٞب أىبٖ پزیش اػت. ثشاي ٚخبٔت خٌش ؿبخق فٔبِیت
   .)3102 ,.C.H ,uiL( )2رذَٚ ( ذیٌشد 
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 هقيبط ّبي ٍخبهت خطز -2جذٍل 
 ؽزح ؽذت اثز رتجِ
 تبػف ثبس اػت ٔخُ خٌش ٔشي ، تخشیت وبُٔ ٚخبٔت خٌش٘بن ه ثذٖٚ ٞـذاس 01
 ٚخبٔت تبػف ثبس اػت أب ٕٞشاٜ ثب ٞـذاس اػت خٌش٘بن ه ثب ٞـذاس 9
 خیّی صیبد 8
 ٓذْ تٛا٘بیی ا٘زبْ ُٚیفٝ اكّی -ٚخبٔت رجشاٖ ٘بپزیش اػت
 اص دػت دادٖ یه ٓوٛ ثذٖ
 ٚخبٔت صیبد اػت ٕٞب٘ٙذ آتؾ ٌشفتٗ تزٟیضا ػٛختٍی ثذٖ صیبد 7
 ٚخبٔت وٓ اػت ٔب٘ٙذ هشة دیذٌی ،ٔؼٕٛٔیت خفیف غزایی ػئتٛ 6
 وٓ 5
ٚخبٔت خیّی وٓ اػت ٔب٘ٙذ هشة دیذٌی ٔؼٕٛٔیت خفیف 
 غزاي
 خیّی وٓ 4
 وٙٙذ ٚخبٔت خیّی وٓ اػت ِٚی ثیـتش افشاد آٖ سا اعؼبع ٔی
 ٘ـت رضئی ٌبص
 احشا رضئی 3
ٌزاسد ٔخُ خشاؽ دػت دػت ثٍٟٙبْ  احش رضئی ثش رب ٔی
 سيتشاؿىب
 احش خیّی رضئی داسد خیّی رضئی 2
 ثذٖٚ احش ٞیش 1
   
 71احتوبل ٍقَع -3-2-4
دٞهذ. تٟٙهب ثهب اص ثهیٗ  وٙذ وٝ یه ّٓت یب ٔىب٘یضْ ثبِمٜٛ خٌش ثب صٝ تٛاتشي سػ ٔی اعتٕبَ ٚلّٛ ٔـخق ٔی
َ سخهذاد ثهش تٛاٖ ثٝ وبٞؾ ٓذد سخذاد أیذٚاس ثهٛد. اعتٕهب  ثشدٖ یب وبٞؾ ُّٓ یب ٔىب٘یضْ ٞش خٌش اػت وٝ ٔی
 . كٛس ٌشفت. ثشسػی ػٛاثك ٚ ٔذاسن ٌزؿتٝ  .)3102 ,.C.H ,uiL( )3(رذَٚ  ذؿػٙزیذٜ  01تب  1ٔجٙبي 
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   احتوبل ٍقَع خطز  -3جذٍل 
 رتجِ ًزخ ّبي احتوبلي خطز احتوبل رخذاد خطز
 .٘بپزیش اػت ارتٙبة شیجبًخٌش تم –ثؼیبس صیبد 
 یب ثیؾ اص آٖ 2دس 1
 3دس 1
 01
 9
 صیبد خٌش ٞبي تىشاسي
 8دس1
 02دس 1
 8
 7
 ئٛسد خٌش ٞبي -ٔتٛػي
 08دس 1
 004دس 1
 0002دس  1
 6
 5
 4
 ٘بدس وٓ : خٌش ٞبي ٘ؼجتبً
 00051دس  1
 0000051دس 1
 3
 2
 1 00000051دس  1وٕتش اص  ٔغتُٕ اػت خٌش ٘ب ثٔیذ:
   
 81ًزخ احتوبل كؾف خطز  -3-2-5
اعتٕبَ وـف ٘ٛٓی اسصیبثی اص ٔیضاٖ تٛا٘بیی اػت وٝ ثٝ ِٔٙٛس ؿٙبػبیی یه ّٓت/ٔىب٘یضْ ٚلهّٛ خٌهش ٚرهٛد 
 ,.C.H ,uiL( )4رهذَٚ ( داسد. ثٔجبس دیٍش اعتٕبَ وـف تٛا٘بیی پهی ثهشدٖ ثهٝ خٌهش لجهُ اص سخهذاد آٖ اػهت 
 .  .)3102
ثشسػی فشایٙذ ٞبي وٙتشِی اػتب٘ذاسد ٞب اِضأب ٚ لٛا٘یٗ وبس ٚ ٘غٜٛ إٓبَ آٟ٘ب ثشاي دػهت یهبفتٗ ثهٝ ایهٗ ٓهذد 
 ثؼیبس ٔفیذ اػت. 
 
 احتوبل كؾف خطز -4جذٍل 
 رتجِ قبثليت كؾف هعيبر : احتوبل كؾف خطز
 01 ٌّٔمبً ٞیش .ـف خٌش ثبِمٜٛ ٘یؼتٞیش وٙتشِی ٚرٛد ٘ذاسد ٚ یب دس كٛس ٚرٛد لبدس ثٝ و
 9 خیّی ٘بصیض .ؿىبس ؿٛدآاعتٕبَ خیّی ٘بصیضي داسد وٝ ثب وٙتشِٟبي ٔٛرٛد خٌش سدیبثی ٚ 
 8 ٘بصیض .اعتٕبَ ٘بصیضي داسد وٝ ثب وٙتشِٟبي ٔٛرٛد خٌش سدیبثی ٚ آؿىبس ؿٛد
 7 خیّی وٓ .اعتٕبِی خیّی وٕی داسد وٝ ثب وٙتشِٟبي ٔٛرٛد خٌش سدیبثی ٚ آؿىبس ؿٛد
 6 وٓ .اعتٕبَ وٕی داسد وٝ ثب وٙتشِٟبي ٔٛرٛد خٌش سدیبثی ٚ آؿىبس ؿٛد
 5 ٔتٛػي دس ٘یٕی اص ٔٛاسد ٔغتُٕ اػت وٝ ثب وٙتشَ ٔٛرٛد خٌش ثبِمٜٛ سدیبثی ٚ آؿىبس ؿٛد
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 رتجِ قبثليت كؾف هعيبر : احتوبل كؾف خطز
 4 ٘ؼجتبً صیبد .اعتٕبَ ٘ؼجتبً صیبدي ٚرٛد داسد وٝ ثب وٙتشَ ٔٛرٛد خٌش ثبِمٜٛ سدیبثی ٚ آؿىبس ؿٛد
 3 صیبد .اعتٕبَ صیبدي ٚرٛد داسد وٝ ثب وٙتشَ ٔٛرٛد خٌش ثبِمٜٛ سدیبثی ٚ آؿىبس ؿٛد
 2 خیّی صیبد .اعتٕبَ خیّی صیبد ٚرٛد داسد
 1 تمشیجبً عتٕی تمشیجبً ثٌٛس عتٓ ثب وٙتشِٟبي ٔٛرٛد خٌش ثبِمٜٛ سدیبثی ٚ آؿىبس ٔی ؿٛد.
 
  NPRهحبعجِ عذد اٍلَيت ريغك  -3-2-6
 ٞش آصٔبیـٍبٜ ٔغبػجٝ ٌشدیذ.  02)NPRسیؼه ( اِٚٛیت ٚ ٓذد ،91)NR( یؼهس ٓذدػپغ 
 ) اػت. O) ٚ سخذاد (Sٓذد سیؼه عبكّوشة دٚ ٓذد ٚخبٔت (
 ecnerruccO × ytireveS; NR
 .  خٛاٞذ ثٛد 001ٚ  1ٓذد سیؼه، ٓذدي ثیٗ 
  .) اػتD) ٚ اعتٕبَ وـف (O) سخذاد (Sٓذد اِٚٛیت سیؼه عبكّوشة ػٝ ٓذد ٚخبٔت (
 noitceteD × ecnerruccO × ytireveS; NPR
 
ّز آسهبيؾگبُ ٍ اقذاهبت اصلالاحي هلاَرد   ٍ عذد ريغك ريغكاٍلَيت ثزرعي عذد  -3-2-7
 ًيبس 
رهذَٚ تٔییٗ ٚهٔیت الذأب اكيعی ٌٔبثك ثب (دس ایٗ ٔشعّٝ خٌشا ، ثشاػبع ٓذد سیؼه ستجٝ ثٙذي ؿذ ٚ 
 .,nilloCcM(  )9991 ,.Cبْ پزیشفت) ا٘ز5
 طجقِ ثٌذي عذد ريغك -5جذٍل 
 
S
دس كٛستیىٝ اعتٕبَ وـف خٌش ثشاثهش  ;#٘یبص ثٝ الذاْ اكيعی ٔی ثبؿذ، ; Cالذاْ اكيعی ٘یبص ٕ٘ی ثبؿذ، ; N; سخذاد، O ; ٚخبٔت،   
 ٔی ثبؿذیب ثضسٌتش اص ٓذد رذَٚ اػت، ٘یبص ثٝ الذاْ اكيعی 
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 اقذاهبت اصلاحي ٍ پيؾٌْبدي   -3-2-8
 ذ: یا٘زبْ ٌشد پیـٟٙبد ٚ ریُ  ایٗ الذأب دس رٟت اٞذا 
 اِف ه عز ُّٓ سیـٝ اي خٌش 
 ة ه وبٞؾ ٚخبٔت احش خٌب 
 د ه افضایؾ اعتٕبَ وـف خٌش دس فشایٙذ 
 ده افضایؾ سهبیت وبسي وبسوٙبٖ اص ٚهٔیت ایٕٙی 
 
 بيف ئَليت ٍ ٍظتعييي هغ -3-2-9
ثهٝ ٔهذیشاٖ پظٚٞـهىذٜ ٚ  ،  )3102 ,.C.H ,uiL() 6رهذَٚ ( ٚ وٙتشِهی  ٞش یه اص الذأب اكيعیدس ایٗ ٔشعّٝ 
ٞب كٛس ٌشفت ٚ صه  یبفتٝتذٚیٗ دػتٛسإُِٔ ٞبي ایٕٙی ثش اػبع ٔذیشاٖ فٙی آصٔبیـٍبٜ ٞب آيْ ٌشدیذ، 
ٌهضاسؽ ٚ كهغٝ ٌهزاسي  ٔـبٚس ایٕٙی پهشٚط  ٜ٘تبیذ الذأب ا٘زبْ ؿذٜ ثٝ ٚ ذداً تىٕیُ ِیؼت ثبصسػی ایٕٙی ٔز
 . ٌشدیذ
 
 پظ اس اقذاهبت اصلاحي ٍ عذد ريغكهحبعجِ عذد اٍلَيت ريغك   -3-2-01
 ذ. یٔغبػجٝ ٌشدٔزذداً  یؼهٓذد اِٚٛیت سیؼه ٚ ٓذد س ٚ وٙتشِی، ثٔذ اص ا٘زبْ الذأب اكيعی
 اِٚٛیت سیؼه ٌٔبثك فشَٔٛ صیش ٔغبػجٝ ٌشدیذ: ٕٞضٙیٗ دسكذ وبٞؾ ٓذد
 
 NPR laitinI /)NPR desiveR-NPR laitinI(=NPR ni noitcudeR%
 
 حذف هخبطزات يبجْت كبّؼ  يعلغلِ هزاتت اقذاهبت كٌتزل -6جذٍل 
 اقذاهبت كٌتزلي عطح ريغك
 .لبثُ صـٓ پٛؿی اػت وٓ
 .ٛد عفَ ٌشددالذأب وٙتشِی ٔٛر ٔتٛػي
 دس آیٙذٜ ٔی ثبیؼت الذأب وٙتشِی ارشا ٌشدد. صیبد
 ثبیؼت ٞشصٝ ػشیٔتش الذأب وٙتشِی ارشا ٌشدد. ٔی ثؼیبس صیبد
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 ًتبيج -4
 ارسيبثي ريغك آسهبيؾگبُ ّب -4-1
 آعيت ؽٌبعي آسهبيؾگبُعذد اٍلَيت ريغك رتجِ ٍ تعييي  -4-1-1
پیٛػت دس ایزبد خٌش  (ٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش  51ت ایٕٙی تىٕیُ ؿذٜ، ثش اػبع ثبصسػی كٛس ٌشفتٝ ٚ صه ِیؼ
ؿٙبػبیی ٌشدیذ وٝ ثش ایٗ  3ٚ اعتٕبَ وـف خٌش  3، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش 5ثب ٘شػ ٚخبٔت ). 11ٚ رذَٚ  1
 .ٚ ٘یبص ثٝ الذاْ اكيعی ٔغبػجٝ ؿذ 54اػبع ٓذد اِٚٛیت سیؼه 
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 كؾَريگَي هچك ليغت ثبسرعي ايوٌي آسهبيؾگبُ ّبي پضٍّؾكذُ  -01جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: 
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
     ٞٛد ایٕٙی 1
     دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
     دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
     دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
     فىیه پؼٕب٘ذٞبت 5
     دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
     دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
     ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
     ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
     تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
     خٌش عشیك 11
     یكػیّٙذسٞبي اًفبء عش 21
     دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
     ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
     افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
     SDSMثشٌٝ ٞبي  61
     پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
     رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
     ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
     ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
     دٚؽ اهٌشاسي 12
     دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
     ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
     حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
     تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
     وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
     ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
     ٕیبیی دس ا٘جبسصیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿی 82
     خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
     ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
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 ًبم آسهبيؾگبُ: 
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
     سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
     ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
     ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
     ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
     ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
 
 تَجِ:تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل 
  
 
 11 جذٍل
 آلايٌذُ ّب آسهبيؾگبُعذد اٍلَيت ريغك تعييي رتجِ ٍ  -4-1-2
، اعتٕهبَ 5ثب ٘هشػ ٚخبٔهت  )21، رذَٚ  1پیٛػت (ٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ایزبد خٌش 31دس آصٔبیـٍبٜ آلایٙذٜ ٞب 
ٔغبػهجٝ ٚ ٘یبص ثٝ الذاْ اكهيعی  012سیؼه اِٚٛیت ٓذد  ٚؿٙبػبیی ؿذ  6ٚ اعتٕبَ وـف خٌش  7ٚلّٛ خٌش 
 ٌشدیذ.
 
 پلاًكتَى ؽٌبعي آسهبيؾگبُعذد اٍلَيت ريغك تعييي رتجِ ٍ  -4-1-3
َ ٚ اعتٕب 2، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش 3ثب ٘شػ ٚخبٔت   )31، رذَٚ  1(پیٛػت  ٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ایزبد خٌش 51
 ٔغبػجٝ ٌشدیذ.ؿٙبػبیی ٚ  ٚ ٓذْ ٘یبص ثٝ الذاْ اكيعی 21ٓذد اِٚٛیت سیؼه  ٚ 2وـف خٌش 
 آسهبيؾگبُ رعَة ٍ ثٌتَسعذد اٍلَيت ريغكتعييي رتجِ ٍ  -4-1-4
ٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ایزبد خٌهش ؿٙبػهبیی  91ثش اػبع ثبصسػی كٛس ٌشفتٝ ٚ صه ِیؼت ایٕٙی تىٕیُ ؿذٜ، 
 ثٛد٘هذ   ٚ 3ٚ اعتٕبَ وـف خٌش  3، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش 8٘شػ ٚخبٔت  داساي ) وٝ41رذَٚ  -1ٌشدیذ (پیٛػت 
 ٔغبػجٝ ؿذ.ٚ ٘یبص ثٝ الذاْ اكيعی  27سیؼه اِٚٛیت ثش ایٗ اػبع ٓذد 
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 آسهبيؾگبُ سيغت عٌجيعذد اٍلَيت ريغك تعييي رتجِ ٍ  -4-1-5
، 3٘هشػ ٚخبٔهت  )  ثهب 51رهذَٚ  -1ٓبُٔ ثهبِمٜٛ ٔهٛحش دس ایزهبد خٌش(پیٛػهت  31 زیآصٔبیـٍبٜ صیؼت ػٙ دس
ٚ ٓذْ ٘یبص  21سیؼه  ِٚٛیت ثش ایٗ اػبع ٓذد ؿٙبػبیی ٌشدیذ ٚ 2ٚ اعتٕبَ وـف خٌش  2اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش 
 ٔغبػجٝ ؿذ. ثٝ الذاْ اكيعی
 
 صًتيك هَلكَلي آسهبيؾگبُذد اٍلَيت ريغك عتعييي رتجِ ٍ  -4-1-6
ٚ ٞهبي اػهتخشاد ٚ اِىتشٚفهٛسص دس ثخهؾ  ٌٝشفته ثبصسػهی كهٛس ثش اػبع  آصٔبیـٍبٜ ط٘تیه ِٔٛىِٛیدس 
 -1ٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ایزبد خٌش ؿٙبػبیی ؿذ (پیٛػت  91ٚ  12 ثٝ تشتیت  تىٕیُ پشػـٙبٔٝ اًيٓب ایٕٙی،
ٚ اعتٕبَ وـف خٌش  4، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش 5وٝ دس ثخؾ اػتخشاد داساي ٘شػ ٚخبٔت ) 71رذَٚ ٚ 61 رذَٚ
، اعتٕهبَ 2٘هشػ ٚخبٔهت ٚ دس ثخهؾ اِىتشٚفهٛسص ثٛد٘هذ ٘یبص ثٝ الذاْ اكيعی ثب  021سیؼه  اِٚٛیت ٓذد ٚ  6
 ٔغبػجٝ ٌشدیذ. ثٝ الذاْ اكيعی بصٓذْ ٘یثب  82سیؼه اِٚٛیت ٚ  ٓذد  7ٚ اعتٕبَ وـف خٌش  2ٚلّٛ خٌش 
 
 آسهبيؾگبُ ؽيوي فيشيك:عذد اٍلَيت ريغك تعييي رتجِ ٍ  -4-1-7
ٓبُٔ ثبِمٜٛ  12، پشػـٙبٔٝ اًيٓب ایٕٙیٚ تىٕیُ  آصٔبیـٍبٜ ؿیٕی فیضیهثش اػبع ثبصسػی كٛس ٌشفتٝ دس 
ؿٙبػبیی  5ٚ اعتٕبَ وـف خٌش  5، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش 6ثب ٘شػ ٚخبٔت ) 81اِی  1(پیٛػت  ٔٛحش دس ایزبد خٌش
 ٔغبػجٝ ٌشدیذ.٘یبص ثٝ الذاْ اكيعی ثب  051سیؼه  اِٚٛیت ثش ایٗ اػبع ٓذد ،ؿذ
 
 آسهبيؾگبُ هيكزٍثيَلَصيعذد اٍلَيت ريغك تعييي رتجِ ٍ  -4-1-8
 ) وٝ91رذَٚ  -1زبد خٌش ؿٙبػبیی ٌشدیذ (پیٛػت ٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ای 71دس آصٔبیـٍبٜ ٔیىشٚثیِٛٛطي 
سیؼه اِٚٛیت ثش ایٗ اػبع ٓذد ٚ ثٛد٘ذ  5ٚ اعتٕبَ وـف خٌش  6، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش 7داساي ٘شػ ٚخبٔت 
 ٔغبػجٝ ؿذ.٘یبص ثٝ الذاْ اكيعی ثب  012
ثهش اػهبع ) ٚ 91رذَٚ اِی  11رذَٚ  -1ىٕیُ ؿذٜ (پیٛػت ًجك ثبصسػی كٛس ٌشفتٝ ٚ صه ِیؼت ایٕٙی ت
سیؼه ٔشثٛى ثٝ آصٔبیـٍبٜ ٞبي ٔیىشٚثیِٛٛطي ٚ آلایٙهذٜ ٞهب ثهب ٓهذد  ٓذد اِٚٛیتثیـتشیٗ ،  یبفتٝ ٞبي عبكُ
ٚ ػهپغ آصٔبیـهٍبٜ ٞهبي  051سیؼهه  اِٚٛیهت  آصٔبیـٍبٜ ؿیٕی فیضیه ثب ٓذدٚ دس ٔشتجٝ ثٔذي  012سیؼه 
ط٘تیه ِٔٛىِٛی (اػتخشاد)، سػٛة ٚ ثٙتٛص، آػیت ؿٙبػی، ط٘تیه ِٔٛىِٛی (اِىتشٚفٛسص)، پي٘ىتٖٛ ؿٙبػی ٚ 
ثٛد٘هذ  وه  ٓآصٔبیـهٍبٜ ٞهب داساي ستجهٝ سیؼهه دسكهذ  22ٚ ثٝ ًهٛسوّی  ) 1ٕ٘ٛداس ( صیؼت ػٙزی لشاس داؿتٙذ
 ).2ٛداس ٕ٘(
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 3931عبل  -ريغك آسهبيؾگبُ ّبي پضٍّؾكذُ هيگَي كؾَر اٍلَيت هقبيغِ عذد -1ًوَدار 
 
 
 3931عبل  -درصذ پزاكٌذگي رتجِ ّبي ريغك آسهبيؾگبُ ّبي پضٍّؾكذُ هيگَي كؾَر -2َدار ًو
 
 
 اقذاهبت كٌتزلي اًجبم ؽذُ -4-2
، رهذَٚ  2پیٛػت ٌٔبثك ثب الذأب ا٘زبْ ؿذٜ ( ٚ تىٕیُ صه ِیؼت ٔٛسد)  11( پغ اص ا٘زبْ الذأب وٙتشِی
ٚ ِیؼهت خٌهشا ٚ ٘بسػهبیی  )9رهذَٚ )، ٓذد سیؼه ٚ ستجٝ سیؼه آصٔبیـٍبٜ ٞب ٔغبػجٝ ٌشدیذ (83اِی  02
 ثٛد. 8 رذَٚٞبي ػبختبسي آصٔبیـٍبٜ ٞبي پظٚٞـىذٜ ٔیٍٛي وـٛس ٌٔبثك 
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 3931-4931اًجبم ؽذُ در آسهبيؾگبُ ّبي پضٍّؾكذُ هيگَي كؾَر  اقذاهبت كٌتزلي -7جذٍل 
 اًجبم ؽذُاقذاهبت كٌتزلي  رديف
  وبسوٙبٖ یٕٙیتذٚیٗ دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ا 1
 يا یـِٝٛاصْ ؿ يؿؼتـٛ یمٝتذٚیٗ دػتٛسإُِٔ ًش 2
 3
(دس آصٔبیـٍبٜ ٞبیی وٝ ٔٛاد ٓفٛ٘ی دس استجبى ی ٚ هذٓفٛ٘ يػتشٖٚ ػبص تذٚیٗ دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ
 ثٛد٘ذ)
 (دس آصٔبیـٍبٜ ٞبیی وٝ ٔٛاد ٓفٛ٘ی دس استجبى ثٛد٘ذ) پؼٕب٘ذٞب یهتذٚیٗ دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ، تفى 4
 )  SDSM٘لت ثٙش ثشٌٝ اًيٓب ایٕٙی ٔٛاد ؿیٕیبیی ( 5
 حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 6
 اثتیبّ ػیّٙذس اًفبي عشیك 7
 اثتیبّ رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ   8
 یـٍبٜوبس دس آصٔب یٕٙیآٔٛصؽ ا يدٚسٜ ٞب 9
 01
ٚرٛد ػب٘تشیفیٛط ٚ ٔٛاد خٌش٘بن لبثُ ا٘فزبس دس  دسخلٛف ٓذْاسصیبثی سیؼه  ثٝ ٔـبٚس اًيّ سػب٘ی
 ثشخی آصٔبیـٍبٜ ٞب 
 ساٞشٚي آصٔبیـٍبٜ ٞب ٔـتشن دس يدػتٍبٜ صـٓ ؿٛ ياهٌشاس ؽتٕٔیش دٚ 11
 
 3931عبل  -خطزات ٍ ًبرعبيي ّبي عبختبري آسهبيؾگبُ ّبي پضٍّؾكذُ هيگَي كؾَر فْزعت -8جذٍل 
 خطزات ٍ ًبرعبيي ّبي عبختبري رديف
 ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 1
 افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 2
 ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 3
 دٚؽ اهٌشاسي دس ٞش آصٔبیـٍبٜ 4
 دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي دس ٞش آصٔبیـٍبٜ 5
 تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 6
 ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 7
 ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 8
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 ب پظ اس اقذاهبت كٌتزليريغك ٍ رتجِ ريغك آسهبيؾگبُ ّاٍلَيت تعييي عذد  -9جذٍل 
 ًبم  آسهبيؾگبُ رديف
 رتجِ ريغك  (عطح) )NPRريغك (اٍلَيت عذد 
قجل اس اقذاهبت 
 كٌتزلي
پظ اس اقذاهبت 
 كٌتزلي
قجل اس اقذاهبت 
 كٌتزلي
پظ اس اقذاهبت 
 كٌتزلي
 وٓ ٔتٛػي 81 54 آػیت ؿٙبػی 1
 ٔتٛػي ثؼیبس صیبد 021 012 آلایٙذٜ ٞب 2
 وٓ وٓ 8 21 پي٘ىتٖٛ ؿٙبػی 3
 ٔتٛػي ٔتٛػي 84 27 سػٛة ٚ ثٙتٛص 4
 وٓ وٓ 8 21 صیؼت ػٙزی آثضیبٖ 5
 ٔتٛػي صیبد 84 021 ط٘تیه ِٔٛىِٛی (اػتخشاد) 6
 وٓ وٓ 8 82 ط٘تیه ِٔٛىِٛی (اِىتشٚفٛسص) 7
 ٔتٛػي صیبد 08 051 ؿیٕی فیضیه 8
 صیبد ثؼیبس صیبد 051 012 ٔیىشٚثیِٛٛطي 9
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 زيگي ِجًتي ٍ ثحث -5
وبس سفتٝ دس سٚؽ آصٔبیؾ ٚ اثضاسٞهبي  ٞبي ٔٛسد آصٔبیؾ، ٔٛاد ثٝ وبسوشدٖ دس آصٔبیـٍبٜ ثؼتٝ ثٝ ٔبٞیت ٕ٘ٛ٘ٝ
تٛا٘ذ فمي ٔتٛرٝ ؿخق آصٔهبیؾ وٙٙهذٜ  . ایٗ خٌشا ٔیٌشددخٌشا ٔختّفی  ٔٙزش ثٝتٛا٘ذ  ٔٛسد اػتفبدٜ ٔی
ٞهبي صیؼهت ٔغیٌهی ثبٓهج آِهٛدٌی  ضٙهی  ٕٗٞذ ٚ ٘ه ثهٝ خٌهش ثیٙذاص  ٘یهض  ثبؿذ یهب ػهئت ػهبیش افهشاد ربٔٔهٝ سا 
ٞهبي آٌبٞی ٚ ؿهٙبخت ایهٗ ٓٛأهُ خٌشآفهشیٗ ٚ تٟذیهذ وٙٙهذٜ ػهئت ٚ ا٘ذیـهیذٖ تٕٟیهذا ٚ ؿهیٛ  ٜذ.٘ؿٛ
 ثبؿذ. اي ثشاي ثشلشاسي ِ٘بْ ایٕٙی ٔی پیـٍیشي اص ثشٚص ٔخبًشا ٔمذٔٝ
ثهٝ كهٛستی اػهت وهٝ ٕٞهٝ  وهبس ٞب فهشاٞٓ ػهبختٗ ؿهشایي ٔغهیي  ٞذ اص ثشلشاسي ػیؼتٓ ایٕٙی دس آصٔبیـٍبٜ 
وبس خٛد ادأٝ دٞٙذ ٚ آصٔبیـٍبٜ ٚ تزٟیضا ٚ ٔهٛاد  وبسوٙبٖ ثتٛا٘ٙذ تغت آٖ ؿشایي ثب عذاوخش ایٕٙی ٕٔىٗ ثٝ
 ٔٛرٛد دس آٖ ٚهٔیت ٌّٔٛة خٛد سا داؿتٝ ٚ دصبس خؼبسا ٔختّف ٍ٘شد٘ذ.
سٚؽ تزضیهٝ ٚ تغّیهُ ؿهذ  سٚؿی وٝ دس اسصیبثی خٌش آصٔبیـٍبٜ ٞبي پظٚٞـىذٜ ٔیٍٛي وـٛس ثٝ وبس ٌشفته  ٝ
یه الذاْ لجُ "ایٗ تىٙیه ثشاي آٖ ًشط سیضي ؿذٜ وٝ ثبؿذ وٝ  ٔی )AEMF(عبلا خٌب ٚ احشا ٘بؿی اص آٖ 
ثب   AEMF ٘ٝ یه تٕشیٗ ثٔذ اص آؿىبس ؿذٖ ٔـىي . ثٝ ثیب٘ی دیٍش، یىی اص تفبٚ ٞبي اػبػی "اص ٚالٔٝ ثبؿذ
لذاْ وٙـی اػت، ٘ٝ ٚاوٙـی. دس ثؼهیبسي اص ٔهٛاسد ٚلتهی ثهب یه ا AEMF ػبیش تىٙیه ٞبي ویفی ایٗ اػت وٝ
ایهٗ الهذأب ،  ٔـىّی ٔٛارٝ ٔی ؿٛیٓ، ٕٔىٗ اػت ثشاي عز آٖ الهذأب اكهيعی تٔشیهف ٚ ارهشا ؿهٛد. 
دسصٙیٗ ٔٛاسدي عز ٕٞیـٍی ٔـىُ، ثٝ ٞضیٙٝ ٚ ٔٙهبثْ صیهبد ٘یهبص  .ثبؿذ ٔیٚاوٙـی دس ثشاثش آ٘ضٝ اتفبق افتبدٜ 
  AEMFت اص ٚهٔیت ٔٛرٛد ثٝ ػٕت ؿشایي ثٟیٙٝ ایٙشػی صیبدي خٛاٞذ داؿت، أب دس ارهشاي داسد، صیشا عشو
اص ًشیك تٔییٗ ٘شػ ٚخبٔت، اعتٕبَ ٚلّٛ، ٘هشػ  ثب پیؾ ثیٙی ٔـىي ثبِمٜٛ ٚ ٔغبػجٝ ٔیضاٖ سیؼه پزیشي آٟ٘ب
لّٛ آٟ٘ب تٔشیف ، الذأبتی دس رٟت عز ٚ یب وبٞؾ ٔیضاٖ ٚاعتٕبَ وـف خٌش ٚ تٔییٗ ٓذد اِٚٛیت سیؼه
إٓهبَ  ایٗ ثشخٛسد پیـٍیشا٘ٝ وٙـی اػت دس ثشاثش آ٘ضٝ ٕٔىٗ اػت دس آیٙذٜ سػ دٞذ ٚ ٔؼهّٕبً  ؿٛد. ٚ ارشا ٔی
 .الذأب اكيعی دس ٔشاعُ اِٚیٝ ًشاعی ٔغلَٛ یب فشایٙذ، ٞضیٙٝ ٚ صٔبٖ ثؼهیبس وٕتهشي دس ثشخٛاٞهذ داؿهت 
 te ,.C.H ,uiL( سٚدوٝ دس صشخٝ ثٟجٛد ٔؼتٕش ثٝ وبس ٔهی  اٌش دسػت ٚ ثٝ ٔٛلْ ارشا ؿٛد، اثضاسي پٛیبػت AEMF
وٙذ وٝ اٌهش فمهي دس لبِهت  فشكت ٞبیی سا ثشاي ػبصٔبٖ فشاٞٓ ٔی AEMF تٟیٝ .)4002, .A .R ,snahpetS ,3102,.la
الهذأب وٙتشِهی  ٚ ِزا تٛرٝ ثٝ ٘بسػبیی ٞبي ػهبختبسي  .وٙٙذ یه فشْ ٔؼتٙذ ؿٛ٘ذ، ٞشٌض ٔـىي سا عُ ٕ٘ی
 ص ایٗ اسصیبثی، دس وبٞؾ سیؼه ٔخبًشا وبسآٔذ ٚ ٔفیذ خٛاٞذ ثٛد.عبكُ ا
 اسصیبثی سیؼه آصٔبیـٍبٜ ٞب:
دس ِ٘ش ٌشفتهٝ ؿهذ  NPRیه عذ  AEMFخٌشا ، ثشاػبع ٓذد اِٚٛیت سیؼه ستجٝ ثٙذي ؿذ ٚ ثشاػبع ػیؼتٓ 
ي خٌشاتهی وهٝ داؿتٙذ، ٔـخق ٚ الذأب اكيعی آيْ ٌشدیذ. ٕٞضٙهیٗ  ثهشا  001ثبلاي  NPRٚخٌشاتی وٝ 
ٞؼتٙذ ٘یض الذاْ اكيعی ثٝ ِٔٙٛس  عز ُّٓ سیـٝ اي خٌش،  وهبٞؾ ٚخبٔهت احهش  01داساي عذالُ یه ٓذد 
افضایؾ سهبیت وبسي وبسوٙبٖ اص ٚهٔیت ایٕٙی دس ِ٘هش ٌشفتهٝ  ٚ خٌب،  افضایؾ اعتٕبَ وـف خٌش دس فشایٙذ
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دس تٕهبٔی تٔیهیٗ ٌشدیهذ.  01×01َٚ ٔهبتشیغ ٕٞضٙیٗ ٘یبص ٚ یب ٓذْ ٘یبص ثٝ الذأب اكيعی اص ًشیهك رهذ ؿذ. 
آصٔبیـٍبٜ ٞب أىبٖ ا٘زبْ یه ػشي اكيعب ػبختبسي ٔب٘ٙهذ: تٔجیهٝ دتىتهٛس اًفهبي عشیهك ٚ ایزهبد ساٟٞهبي 
خشٚد اهٌشاسي ٔٛرٛد ٘جٛد ٚ ٕٞضٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٓذْ ٔٛارٟٝ پشػٙبَ آصٔبیـٍبٜ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٓفهٛ٘ی ا٘ؼهب٘ی، 
 خبسد ؿذ.ٚاوؼیٙبػیٖٛ اص دػتٛس وبس 
 
 آعيت ؽٌبعي قجل ٍ ثعذ اس اقذاهبت كٌتزلي آسهبيؾگبُريغك اٍلَيت رتجِ ٍ عذد  -5-1
ٚ اعتٕهبَ ) 00051دس  1( 3، اعتٕهبَ ٚلهّٛ خٌهش (وهٓ)  5خٌش  ثهب ٘هشػ ٚخبٔهت  یزبدٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ا 51
 ٔتٛػي ٔغبػجٝ ؿذ.ثب ستجٝ  54سیؼه اِٚٛیت ؿٙبػبیی ٌشدیذ وٝ ثش ایٗ اػبع ٓذد (صیبد)   3وـف خٌش 
 یٕٙهی عفبُهت ٚ ا  ٞهبي  دػهتٛسإِٔ  ُتهذٚیٗ  :الذأب وٙتشِی ا٘زبْ ؿذٜ دس آصٔبیـهٍبٜ آػهیت ؿٙبػهی ؿهبٔ  ُ
ي، ا یـه  ِٝهٛاصْ ؿ  يؿؼتـه  ٛ یمه  ًٝش ،پؼهٕب٘ذٞب  ، تفىیهدفْ پؼٕب٘ذ ی،ٚ هذٓفٛ٘ ي٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبص، وبسوٙبٖ
دٚسٜ  ٌزسا٘هذ  ٖ، ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ یٕٙیا ،  پٛػتشٞبي)SDSM(٘لت ثٙش ثشٌٝ اًيٓب ایٕٙی ٔٛاد ؿیٕیبیی 
یـٍبٜ ثٛد. ٕٞضٙیٗ ٓهذْ ٚرهٛد ػهب٘تشیفیٛط ٚ ٔهٛاد خٌش٘هبن لبثهُ ا٘فزهبس دس وبس دس آصٔب یٕٙیآٔٛصؽ ا يٞب
ي ٔـهتشن دس صـٓ ؿه  ٛ ي دػتٍبٜدٚؽ اهٌشاستٕٔیش  س اسصیبثی سیؼه اًيّ سػب٘ی ؿذ ٚآصٔبیـٍبٜ ثٝ ٔـبٚ
ِٚی ٘لت ػیؼتٓ خٛدوبس اًفبي عشیك ثٝ دِیُ ٞضیٙٝ ثهش ثهٛدٖ كهٛس  ساٞشٚي آصٔبیـٍبٜ ٞب كٛس ٌشفت.
ٍ٘شفت ٚ اػتخذاْ ٚ یب آٔٛصؽ افشاد دس صٔیٙٝ اًفبي عشیك دس دػهتٛسوبس آیٙهذٜ لهشاس ٌشفهت. ثهش احهش الهذأب 
وبٞؾ یبفت ٚ ٓهذد ( خیّی رضئی) 2ثٝ  (وٓ) 5وٙتشِی كٛس ٌشفتٝ ٘شػ ٚخبٔت آصٔبیـٍبٜ آػیت ؿٙبػی اص 
 ثب ػٌظ سیؼه وٓ تمّیُ یبفت. 81ثب ػٌظ سیؼه ٔتٛػي ثٝ  54 سیؼه اص
 
 قجل ٍ ثعذ اس اقذاهبت كٌتزلي آلايٌذُ ّب آسهبيؾگبُريغك اٍلَيت رتجِ ٍ عذد  -5-2
دس  1( 7، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش (وٓ) 5ثب ٘شػ ٚخبٔت  خٌش یزبدٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ا 31آصٔبیـٍبٜ آلایٙذٜ ٞب  دس
 ثب ستجٝ ثؼیبس صیبد ٔغبػجٝ ٌشدیذ. 012سیؼه اِٚٛیت ؿٙبػبیی ؿذ ٚ ٓذد  (وٓ) 6ٚ اعتٕبَ وـف خٌش ) 02
ِهٛاصْ  يؿؼتـه  ٛ یمه  ًٝش، وبسوٙهب  ٖ یٕٙهی عفبُت ٚ ا ٞبي دػتٛسإُِٔالذأب وٙتشِی ا٘زبْ ؿذٜ ؿبُٔ: تذٚیٗ 
اِٚیهٝ  رٔجٝ وٕه ٞهبي  ٚ ، ػیّٙذس اًفبي عشیك)SDSM(ي، ٘لت ثٙش ثشٌٝ اًيٓب ایٕٙی ٔٛاد ؿیٕیبیی ا یـٝؿ
ي ٔـتشن دس ساٞشٚي آصٔبیـٍبٜ ٞب كهٛس ٌشفهت. ثهٝ صـٓ ؿٛ ي دػتٍبٜدٚؽ اهٌشاستٕٔیش  ؛ ٕٞضٙیٗثٛد
دفهْ  ی،ٚ ههذٓف  ٘ٛ ي٘غهٜٛ ػهتشٖٚ ػهبص دِیُ ٓذْ ٚرٛد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٓفهٛ٘ی دس ایهٗ آصٔبیـهٍبٜ، دػهتٛسإُِٔ 
ٔخبًشٜ آٔیهض ثهٝ ٔهذیش  حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث. اص ِیؼت ٓٛأُ خٌشصا عز ٌشدیذ پؼٕب٘ذٞب یهپؼٕب٘ذ، تفى
فٙی آصٔبیـٍبٜ اًيّ سػب٘ی ؿذ، ِٚی ٘لت ػیؼتٓ خٛدوبس اًفبي عشیك ثٝ دِیُ ٞضیٙٝ ثش ثٛدٖ كٛس ٍ٘شفت 
ٚ اػتخذاْ ٚ یب آٔٛصؽ افشاد دس صٔیٙٝ اًفبي عشیك دس دػتٛسوبس آیٙهذٜ لهشاس ٌشفهت. ثهش احهش الهذأب وٙتشِهی 
وهبٞؾ یبفهت ٚ ٓهذد )0002دس  1( 4ثٝ ) 02دس  1( 7 ذٜ ٞب اص كٛس ٌشفتٝ اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش آصٔبیـٍبٜ آلایٙ
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ِٚی ٘شػ ٚخبٔهت  ثب ػٌظ سیؼه ٔتٛػي تمّیُ یبفت. 021ثب ػٌظ سیؼه ثؼیبس صیبد ثٝ  012سیؼه اص اِٚٛیت 
ثشاي پی ثشدٖ ثٝ خٌش لجُ اص سخذاد اعتٕبَ وـف خٌش ٚ اعتٕبَ وـف خٌش تغییشي ٘ىشد ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ 
 دس ثش٘بٔٝ ٞبي وٙتشِی ثٔذي، افضایؾ اعتٕبَ وـف خٌش دس اِٚٛیت لشاس خٛاٞذ ٌشفت. ٟٔٓ اػت، ِزا
 
 قجل ٍ ثعذ اس اقذاهبت كٌتزلي پلاًكتَى ؽٌبعي آسهبيؾگبُرتجِ ٍ عذد ريغك  -5-3
ٚ  )0000051دس  1( 2، اعتٕهبَ ٚلهّٛ خٌهش (احشا رضئی) 3ثب ٘شػ ٚخبٔت  خٌش یزبدٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ا 51
  ؿٙبػبیی ٚ ٔغبػجٝ ٌشدیذ. وٓثب ستجٝ  21سیؼه اِٚٛیت ٚ ٓذد (خیّی صیبد)  2وـف خٌش اعتٕبَ 
ي، دس ا یـه  ِٝٛاصْ ؿ يؿؼتـٛ یمًٝش، وبسوٙبٖ یٕٙیعفبُت ٚ ا ٞبي دػتٛسإُِٔالذأب وٙتشِی ؿبُٔ: تذٚیٗ 
ي صـهٓ ؿه  ٛ ي دػهتٍب  ٜدٚؽ اههٌشاس ، تٕٔیهش )SDSM(دػتشع لشاس دادٖ ثشٌٝ  اًيٓب ایٕٙی ٔٛاد ؿهیٕیبیی 
ٔـتشن دس ساٞشٚي آصٔبیـٍبٜ ٞب ثٛد. ثٝ دِیُ ٓذْ ٚرٛد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٓفهٛ٘ی دس ایهٗ آصٔبیـهٍبٜ، دػهتٛسإُِٔ 
اص ِیؼت ٓٛأُ خٌشصا عهز ٌشدیهذ. حجهت ٚ  پؼٕب٘ذٞب یهدفْ پؼٕب٘ذ، تفى ی،ٚ هذٓفٛ٘ ي٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبص
، ِٚی ٘لت ػیؼتٓ خٛدوبس اًفبي عشیك ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض ثٝ ٔذیش فٙی آصٔبیـٍبٜ اًيّ سػب٘ی ؿذ
ثٝ دِیُ ٞضیٙٝ ثش ثٛدٖ كٛس ٍ٘شفت ٚ اػتخذاْ ٚ یب آٔٛصؽ افشاد دس صٔیٙٝ اًفبي عشیهك دس دػهتٛسوبس آیٙهذٜ 
) احشا رضئهی ( 3اص   پي٘ىتٖٛ ؿٙبػیآصٔبیـٍبٜ  ٘شػ ٚخبٔتلشاس ٌشفت. ثش احش الذأب وٙتشِی كٛس ٌشفتٝ 
  .)وبٞؾ یبفتخیّی رضئی( 2ثٝ 
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  3، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش (خیّی صیبد) 8خٌش ؿٙبػبیی ٌشدیذ وٝ داساي ٘شػ ٚخبٔت  یزبدٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ا 91
ستجهٝ ٔتٛػهي ثهب  27سیؼهه اِٚٛیهت ثٛد٘ذ ٚ ثش ایٗ اػهبع ٓهذد  (صیبد) 3ٚ اعتٕبَ وـف خٌش ) 00051دس  1(
 ٔغبػجٝ ؿذ.
ي، ا یـه  ِٝهٛاصْ ؿ  يؿؼتـه  ٛ یمه  ًٝش، وبسوٙهب  ٖ یٕٙیعفبُت ٚ ا ٞبي دػتٛسإُِٔالذأب وٙتشِی ؿبُٔ: تذٚیٗ 
تٕٔیش ػیّٙذس اًفبي عشیك ٚ رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ ا٘زبْ ؿذ ٚ ، )SDSM(٘لت ثٙش اًيٓب ایٕٙی ٔٛاد ؿیٕیبیی 
. ثٝ دِیُ ٓذْ ٚرٛد ٕ٘ٛ٘ٝ كٛس ٌشفتآصٔبیـٍبٜ ٞب  ي ٔـتشن دس ساٞشٚيصـٓ ؿٛ ي دػتٍبٜدٚؽ اهٌشاس
اص  پؼهٕب٘ذٞب  یهدفْ پؼٕب٘ذ، تفى ی،ٚ هذٓفٛ٘ ي٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصٞبي ٓفٛ٘ی دس ایٗ آصٔبیـٍبٜ، دػتٛسإُِٔ 
، اػتفبدٜ اص ٚػبیُ عفبُت فشدي ٔب٘ٙهذ ِیؼت ٓٛأُ خٌشصا عز ٌشدیذ. حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض
جبى ٌّٔٛة ثٝ ٔذیش فٙی آصٔبیـٍبٜ اًيّ سػب٘ی ؿذ، ِٚی ٛاد ؿیٕیبیی  ٚ ایزبد ِ٘ٓ ٚ ا٘ؤبػه ٍٞٙبْ وبس ثب ٔ
٘لت ػیؼتٓ خٛدوبس اًفبي عشیك ٚ ٞٛد ایٕٙی ٚ ا٘جبسثٝ دِیُ ٞضیٙٝ ثش ثهٛدٖ كهٛس ٍ٘شفهت ٚ اػهتخذاْ ٚ یهب 
شِی كٛس ٌشفتهٝ ٘هشػ آٔٛصؽ افشاد دس صٔیٙٝ اًفبي عشیك دس دػتٛسوبس آیٙذٜ لشاس ٌشفت. ثش احش الذأب وٙت
(  3اعتٕبَ وـهف خٌهش اص )وبٞؾ یبفت ٚ وٓ(خیّی  4ثٝ ) خیّی صیبد( 8اص   سػٛة ٚ ثٙتٛصٚخبٔت آصٔبیـٍبٜ 
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وهبٞؾ یبفهت وهٝ سیؼهه  84ثهٝ  27سیؼهه اص اِٚٛیت ٓذد ( ٘ؼجتبً صیبد) افضایؾ یبفت ٚ دس ٟ٘بیت  4صیبد) ثٝ 
تٛاٖ ٓذد سیؼهه سا ثهٝ ػهٌظ  ٔیٚ پٛػتشٞبي ٞـذاس، بص ثبؿذ ٚ دس كٛس تبٔیٗ ٞٛد ایٕٙی ٔٛسد ٘ی ٔتٛػي ٔی
  وٓ وبٞؾ داد.
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(احشا  3)  ثب ٘شػ ٚخبٔت 01رذَٚ  -1خٌش(پیٛػت  یزبدٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ا 31آصٔبیـٍبٜ صیؼت ػٙزی  دس
ؿٙبػبیی ٌشدیهذ ٚ ثهش ایهٗ (خیّی صیبد)  2ٚ اعتٕبَ وـف خٌش ) 0000051دس  1( 2، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش رضئی)
 ٔغبػجٝ ؿذ. وٓثب ستجٝ  21اػبع ٓذد سیؼه 
ي، دس ا یـه  ِٝٛاصْ ؿ يؿؼتـٛ یمًٝش، وبسوٙبٖ یٕٙیعفبُت ٚ ا ٞبي دػتٛسإُِٔالذأب وٙتشِی ؿبُٔ: تذٚیٗ 
، ٘لت رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ ٚ وپؼهَٛ اًفهبي )SDSM(دػتشع لشاس دادٖ ثشٌٝ  اًيٓب ایٕٙی ٔٛاد ؿیٕیبیی 
ي ٔـهتشن دس ساٞهشٚي آصٔبیـهٍبٜ ٞهب ثهٛد. حجهت ٚ ٌهضاسؽ صـٓ ؿه  ٛ ي دػتٍبٜدٚؽ اهٌشاسعشیك ٚ تٕٔیش 
عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض ثٝ ٔذیش فٙی آصٔبیـٍبٜ اًيّ سػب٘ی ؿذ ِٚی ػیؼتٓ خٛدوبس اًفبي عشیك ٚ اػتخذاْ ٚ یب 
یك دس دػتٛسوبس آیٙذٜ لشاس ٌشفت. ثش احش الذأب وٙتشِی كٛس ٌشفتهٝ ٘هشػ آٔٛصؽ افشاد دس صٔیٙٝ اًفبي عش
 8ثهٝ  21(خیّی رضئی)وبٞؾ یبفت ٚ ٓذد سیؼه اص  2ثٝ (احشا رضئی)  3ٚخبٔت آصٔبیـٍبٜ صیؼت ػٙزی اص  
 ؿشوت وبسؿٙبع ٔشثًٛٝ دس دٚسٜ ایٕٙی آصٔبیـٍبٜ ٞب ٘یض دس دػتٛسوبس آیٙذٜ لشاس ٌشفت. تمّیُ یبفت.
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ٓبٔهُ ثهبِمٜٛ ٔهٛحش دس  91ٚ  12ٞبي اػتخشاد ٚ اِىتشٚفٛسص ثهٝ تشتیهت   آصٔبیـٍبٜ ط٘تیه ِٔٛىِٛی دس ثخؾ دس
ٚ  )0002دس  1( 4، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش (وٓ) 5خٌش ؿٙبػبیی ؿذ وٝ دس ثخؾ اػتخشاد داساي ٘شػ ٚخبٔت  یزبدا
ثب ستجٝ صیبد ثٛد٘ذ ٚ دس ثخؾ اِىتشٚفٛسص ٘شػ ٚخبٔهت  021سیؼه اِٚٛیت ٚ  ٓذد (وٓ)  6اعتٕبَ وـف خٌش 
اِٚٛیهت ٚ  ٓهذد  (خیّهی وهٓ)  7ٚ اعتٕبَ وـف خٌش  )0000051دس 1(  2، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش )خیّی رضئی( 2
 ٔغبػجٝ ٌشدیذ. ٔتٛػيثب ستجٝ  82سیؼه 
، وبسوٙهب  ٖ یٕٙهی عفبُهت ٚ ا  ٞهبي  دػتٛسإُِٔؿذٜ دس آصٔبیـٍبٜ اػتخشاد ؿبُٔ تذٚیٗ  الذأب وٙتشِی ا٘زبْ
ي، ٘لت ثٙش ثشٌهٝ اًيٓهب ایٕٙهی ا یـِٝٛاصْ ؿ يؿؼتـٛ یمًٝش، دفْ پؼٕب٘ذ ی،ٚ هذٓفٛ٘ ي٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبص
ٚ ٔهٛاد  اثضاسثٛد. ٕٞضٙیٗ ٓذْ ٚرٛد ٚ تبٔیٗ ٚػبیُ عفبُت فشدي ( دػتىؾ ٚ ٔبػه)  )SDSM(ٔٛاد ؿیٕیبیی 
ي صـٓ ؿه  ٛ ي دػتٍبٜدٚؽ اهٌشاسدس آصٔبیـٍبٜ ثٝ ٔـبٚس اسصیبثی سیؼه اًيّ سػب٘ی ؿذ ٚ  تٕٔیش  خٌشػبص
ٔـتشن دس ساٞشٚي آصٔبیـٍبٜ ٞب كٛس ٌشفت. ِٚی ٘لت ػیؼتٓ خٛدوبس اًفهبي عشیهك ثهٝ دِیهُ ٞضیٙهٝ ثهش 
لهت پٛػهتشٞبي ایٕٙهی ٚ ٓيئهٓ ٚ ٘ ثٛدٖ كٛس ٍ٘شفت ٚ اػتخذاْ ٚ یب آٔٛصؽ افشاد دس صٔیٙٝ اًفهبي عشیهك 
ٚ ِ٘هٓ ٚ ا٘وهجبى ٌّٔهٛة حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخهبًشٜ آٔیهض دس دػتٛسوبس آیٙذٜ لشاس ٌشفت.  ٞـذاس دٞٙذٜ
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ثش احش الذأب وٙتشِی كٛس ٌشفتٝ ٘شػ . ثٝ ٔذیش فٙی ٚ وبسؿٙبع آصٔبیـٍبٜ اًيّ سػب٘ی ٌـتآصٔبیـٍبٞی 
 (٘ؼجتبً صیبد) تغییهش  4(وٓ) ثٝ  6ٚ اعتٕبَ وـف خٌش اص  )وٓخیّی (  4(وٓ) ثٝ  5اص  اػتخشادٚخبٔت آصٔبیـٍبٜ 
 ثب ػٌظ سیؼه وٓ تمّیُ یبفت. 84ثٝ  صیبدثب ػٌظ سیؼه  021سیؼه اص اِٚٛیت یبفت ٚ ٓذد 
، وبسوٙبٖ یٕٙیعفبُت ٚ ا ٞبي دػتٛسإُِٔالذأب وٙتشِی ا٘زبْ ؿذٜ ؿبُٔ تذٚیٗ دس آصٔبیـٍبٜ اِىتشٚفٛسص، 
ي، ٘لت ثٙش ثشٌهٝ اًيٓهب ایٕٙهی ا یـِٝٛاصْ ؿ يؿؼتـٛ یمًٝش، دفْ پؼٕب٘ذ ی،ٚ هذٓفٛ٘ ي٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبص
ثٛد. ٕٞضٙیٗ ٓذْ ٚرٛد اثضاس خٌشػبص دس آصٔبیـٍبٜ ثهٝ ٔـهبٚس اسصیهبثی سیؼهه اًهيّ  )SDSM(ٔٛاد ؿیٕیبیی 
ي ٔـتشن دس ساٞشٚي آصٔبیـٍبٜ ٞب كٛس ٌشفت. ِٚی صـٓ ؿٛ ي دػتٍبٜدٚؽ اهٌشاسسػب٘ی ؿذ ٚ  تٕٔیش 
٘لت ػیؼتٓ خٛدوبس اًفبي عشیك ثٝ دِیُ ٞضیٙٝ ثش ثٛدٖ كٛس ٍ٘شفت ٚ اػتخذاْ ٚ یب آٔٛصؽ افشاد دس صٔیٙٝ 
اًفبي عشیك ٚ ٘لت پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ دس دػتٛسوبس آیٙذٜ لهشاس ٌشفهت. حجهت ٚ ٌهضاسؽ 
ثٝ ٔذیش فٙی ٚ وبسؿٙبع آصٔبیـهٍبٜ اًهيّ سػهب٘ی ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى ٌّٔٛة آصٔبیـٍبٞی، ٚ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 
صیبد) تغییش یبفت ٚ  خیّی( 2) ثٝ خیّی وٓ( 7ٌـت. ثش احش الذأب وٙتشِی كٛس ٌشفتٝ اعتٕبَ وـف خٌش اص 
سي ِ٘هٓ ٚ تمّیُ یبفت وٝ ّٓت افضایؾ اعتٕبَ وـف خٌش ٔهی تٛا٘هذ ٔشثهٛى ثهٝ ثشلهشا  8ثٝ  82ٓذد سیؼه اص 
 ا٘وجبى ٌّٔٛة ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد  خٌشػبص پغ اص الذأب وٙتشِی ثبؿذ.
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، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش (ٔتٛػي) 6ثب ٘شػ ٚخبٔت ، خٌش یزبدٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ا 12دس آصٔبیـٍبٜ ؿیٕی فیضیه 
ثب ستجٝ صیبد  051سیؼه اِٚٛیت ؿٙبػبیی ؿذ، ثش ایٗ اػبع ٓذد (ٔتٛػي) 5ٚ اعتٕبَ وـف خٌش ) 004دس  1( 5
 ٔغبػجٝ ٌشدیذ.
ِهٛاصْ  يؿؼتـه  ٛ یمه  ًٝش، وبسوٙهب  ٖ یٕٙهی عفبُت ٚ ا ٞبي دػتٛسإُِٔالذأب وٙتشِی ا٘زبْ ؿذٜ ؿبُٔ: تذٚیٗ 
، ػیّٙذس اًفبي عشیك ٚ رٔجٝ وٕه ٞهبي اِٚیهٝ )SDSM(ي، ٘لت ثٙش ثشٌٝ اًيٓب ایٕٙی ٔٛاد ؿیٕیبیی ا یـٝؿ
ي ٔـتشن دس ساٞشٚي آصٔبیـٍبٜ ٞب كهٛس ٌشفهت. ثهٝ صـٓ ؿٛ ي دػتٍبٜدٚؽ اهٌشاسثٛد؛ ٕٞضٙیٗ تٕٔیش 
ی اص ِیؼهت ٚ ههذٓف  ٘ٛ ي٘غهٜٛ ػهتشٖٚ ػهبص دِیُ ٓذْ ٚرٛد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٓفٛ٘ی دس ایٗ آصٔبیـٍبٜ، دػتٛسإُِٔ 
ثهٝ ٔهذیش ٚ اػتفبدٜ اص ٚػبیُ عفبُهت فهشدي ؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض ٓٛأُ خٌشصا عز ٌشدیذ. حجت ٚ ٌضاس
اًيّ سػب٘ی ؿذ، ِٚی ٘لت ػیؼتٓ خٛدوبس اًفبي عشیك ٚ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی ثهٝ دِیهُ ٚ وبسؿٙبع آصٔبیـٍبٜ فٙی 
ٞضیٙٝ ثش ثٛدٖ كٛس ٍ٘شفت ٚ اػتخذاْ ٚ یب آٔٛصؽ افشاد دس صٔیٙٝ اًفبي عشیهك ٚ ٘لهت پٛػهتشٞبي ایٕٙهی ٚ 
٘هشػ ٚخبٔهت ایهٗ اس دٞٙذٜ دس دػتٛسوبس آیٙذٜ لشاس ٌشفت. ثش احش الذأب وٙتشِهی كهٛس ٌشفتهٝ ٓيئٓ ٞـذ
اِٛیت ) ٚ ٓذد 0002دس  1( 4ثٝ ) 004دس  1( 5اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش اص  (خیّی وٓ)،  4(ٔتٛػي) ثٝ  6آصٔبیـٍبٜ اص 
  ثب ػٌظ سیؼه ٔتٛػي تمّیُ یبفت. 08ثب ػٌظ سیؼه صیبد ثٝ  051سیؼه اص 
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 7 خٌهش ؿٙبػهبیی ٌشدیهذ وهٝ داساي ٘هشػ ٚخبٔهت  یزهبد ٓبُٔ ثبِمٜٛ ٔٛحش دس ا 71آصٔبیـٍبٜ ٔیىشٚثیِٛٛطي  دس
 اِٚٛیهت  ثٛد٘ذ ٚ ثش ایهٗ اػهبع ٓهذد ( ٔتٛػي)  5ٚ اعتٕبَ وـف خٌش  )08دس  1( 6، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش (صیبد)
 ثب ستجٝ ثؼیبس صیبد ٔغبػجٝ ؿذ. 012سیؼه 
ي، ایٕٙی وبس ثب ػهب٘تشیفیٛط، ٘لهت ثٙهش ا یـِٝٛاصْ ؿ يؿؼتـٛ یمًٝش دػتٛسإُِٔالذأب وٙتشِی ؿبُٔ: تذٚیٗ 
، ػهیّٙذس اًفهبي عشیهك ٚ رٔجهٝ وٕهه ٞهبي اِٚیهٝ ا٘زهبْ ٌشدیهذ؛ )SDSM(ثشٌٝ اًيٓب ایٕٙی ٔٛاد ؿیٕیبیی 
ي ٔـتشن دس ساٞشٚي آصٔبیـٍبٜ ٞب كهٛس ٌشفهت. ِٚهی ثهٝ صـٓ ؿٛ ي دػتٍبٜهٌشاسدٚؽ إٞضٙیٗ تٕٔیش 
 دػتٛسوبس آیٙذٜ لشاس ٌشفت: دسدِیُ ٔـىي ػبختبسي ٚ ٔبِی ٔٛاسد ریُ 
 تٟیٝ ٔىبٖ ٔٙبػت ٔزضا اص فوبي آصٔبیـٍبٜ ٞب ثشاي اتٛويٚ 
 ِِٛٝ وـی ؿًّٙ ٌبص ثٝ ِٔٙٛس ا٘تمبَ وپؼَٛ ثٝ ثیشٖٚ فوبي آصٔبیـٍبٜ  
 ذْ أىبٖ ایزبد ا٘جبس ٔٙبػت ثب تٟٛیٝ ٚ ؿشایي اػتب٘ذاسد ٓ 
 ٘لت ػیؼتٓ خٛدوبس اًفبي عشیك   
 اػتخذاْ ٚ یب آٔٛصؽ افشاد دس صٔیٙٝ اًفبي عشیك. 
 5ثهٝ  (صیهبد)  7٘شػ ٚخبٔهت ثش احش الذأب وٙتشِی كٛس ٌشفتٝ اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش آصٔبیـٍبٜ ٔیىشٚثیِٛٛطي  
 6ثهٝ  ( ٔتٛػهي)  5ٚ اعتٕهبَ وـهف خٌهش وبٞؾ یبفت  )004دس  1( 5ثٝ  )08س د 1( 6، اعتٕبَ ٚلّٛ خٌش (وٓ)
 ثب ستجٝ صیبد تمّیُ یبفت. 051ثٝ  ثب ستجٝ ثؼیبس صیبد 012 اص سیؼهاِٚٛیت ٚ ثش ایٗ اػبع ٓذد  وشد (وٓ) تغییش
تغمیمهبتی دا٘ـهٍبٜ ؿهٟیذ ثٟـهتی، اسصیهبثی سیؼهه ٔٛارٟهٝ ؿهغّی  -وّیٙیهه ٚ آصٔبیـهٍبٜ آٔٛصؿهی 41دس 
ظٚٞـٍشاٖ ثٝ ٓٛأُ ؿیٕیبیی صیبٖ آٚس ا٘زبْ ؿذ. دس ایٗ ثشسػی اثتذا غِّت اِٚیٝ تٕبٔی ٔٛاد ؿیٕیبیی ٔغبػهجٝ پ
ٌشدیذ ٚ ػپغ ثب تٛرٝ ثٝ ٓجبس سیؼه اِٚیٝ ٚ خلٛكیب فیضیىهی ٚ ؿهیٕیبیی ٔهٛاد، ثهب ثىهبسٌیشي رهذاَٚ 
ٔغبػجٝ سیؼه حب٘ٛیٝ ؿذ. ًجك ثشسػی ٞبي ٔشثٛى ثٝ وٕیتٝ دِٚتی ایٕٙی ٚ ثٟذاؿت ؿغّی وـٛس اػتشاِیب الذاْ ثٝ 
دسكذ اص ٔٛارٟٝ ٞب داساي سیؼه وهٓ ثٛد٘هذ.  7دسكذ اص ٔٛارٟٝ ؿغّی داساي سیؼه ٔتٛػي ٚ  39ا٘زبْ ؿذٜ 
پش سیؼه تشیٗ ٞب ٔشثٛى ثٝ آصٔبیـٍبٜ ٞبي دا٘ـىذٜ ثٟذاؿت ٚ ثیِٛٛطي ِٔٛىِٛی ٚ وٓ سیؼه تهشیٗ ٔشثهٛى 
ِزا ثب تٛرٝ ثٝ سٚؽ ثىبس سفتهٝ دس اسصیهبثی سیؼهه  ؛)9831تی ٚ ٕٞىبساٖ، ثٝ آصٔبیـٍبٜ ایِٕٛ٘ٛٛطي ثٛد (ّٔىٛ
ٔیضاٖ آٟ٘ب ثٛد خٌش ایٗ آذاد ٔتغیش ثٛدٜ ٚ سیؼه خٌش آصٔبیـٍبٜ ٞب اٌش ثش اػبع ٔٛاد ؿیٕیبیی ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشي 
  ٝ ثٙذي اِٚٛیت سیؼه آصٔبیـٍبٜ ٞبي ٔٛسد ثشسػی دس پظٚٞـىذٜ ٔیٍٛ ٚرٛد داؿت.اعتٕبَ تغییش ستج
عفبُهت ٚ  ثهب ٓٙهٛاٖ ٞهبي  دػهتٛسإِٔ  ُصٟهبس تذٚیٗ دس ًی ایٗ پشٚطٜ ارشاي الذأب وٙتشِی وٓ ٞضیٙٝ ٔب٘ٙذ: 
 یهه دفهْ پؼهٕب٘ذ، تفى  ،ی ٚ ههذٓف  ٘ٛ ي٘غهٜٛ ػهتشٖٚ ػهبص ، يا یـه  ِٝهٛاصْ ؿ  يؿؼتـٛ یمًٝش، وبسوٙبٖ یٕٙیا
اثتیهبّ  ،سؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیهض )،  حجت ٚ ٌضاSDSM٘لت ثٙش ثشٌٝ اًيٓب ایٕٙی ٔٛاد ؿیٕیبیی (ٚ  پؼٕب٘ذٞب
ٔـهتشن دس ساٞهشٚي  يدػتٍبٜ صـٓ ؿٛ ياهٌشاس ؽتٕٔیش دٚ ، رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝٚ  ػیّٙذس اًفبي عشیك
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 اسصیهبثی سیؼهه وبسؿهٙبع ثهٝ دلیهك تهش  اًهيّ سػهب٘ی یـهٍبٜ ٚ وهبس دس آصٔب  یٕٙهی ا ثبصآٔٛصي، آصٔبیـٍبٜ ٞب
ٓذْ ٔٛارٟٝ ٚ  ٞب خٌش٘بن لبثُ ا٘فزبس دس آصٔبیـٍبٜ ٚ ٔٛاد ٚهٔیت ثشخی تزٟیضا دسخلٛف آصٔبیـٍبٜ ٞب 
ٔٙزش ثهٝ پشػُٙ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثبِیٙی  رٟت اص دػتٛسوبس خبسد وهشدٖ ٚاوؼیٙبػهیٖٛ وبسؿٙبػهبٖ آصٔبیـهٍبٜ ٞهب، 
وبٞؾ ػٌظ سیؼه دس آصٔبیـهٍبٜ ٞهبي آػهیت ؿٙبػهی، پي٘ىتهٖٛ ؿٙبػهی، صیؼهت ػهٙزی آثضیهبٖ، ط٘تیهه 
آصٔبیـٍبٜ ٞبي ؿیٕی فیضیه، وٝ لبثُ صـٓ پٛؿی اػت ٚ دسص) ثٝ ستجٝ وٓ ؿذِٔٛىِٛی (اػتخشاد ٚ اِىتشٚفٛس
ٕٞضٙهیٗ دس  ،ثبیذ الذأب وٙتشِی ٔٛرٛد عفَ ٌشدد ٙذٜ ٞب ثٝ ستجٝ ٔتٛػي تمّیُ یبفت وٝسػٛة ٚ ثٙتٛص ٚ آلای
ب یبفهت ٚ دس آیٙهذٜ ٔهی ثبیؼهت الهذا  ٔ وهبٞؾ آصٔبیـٍبٜ ٔیىشٚثیِٛٛطي ػٌظ سیؼه اص ثؼیبس صیهبد ثهٝ صیهبد 
 .)3102 ,.C.H ,uiL( وٙتشِی ا٘زبْ ٌشدد
تغّیّی وٝ ثٝ ِٔٙٛس ؿٙبػبیی خٌشا آصٔبیـٍبٜ ٞبي دا٘ـٍبٜ ّٓهْٛ پضؿهىی یهضد دس ػهبَ  -دس ٌٔبِٔٝ تٛكیفی
ثٝ ا٘زبْ سػیذ، ٕٓذٜ ٘بسػبیی ٞب ٔذیشیتی ثٛدٜ ٚ ػبیش ٘ٛالق ثٝ تشتیت اِٚٛیت ٔٛاسدي اص لجیُ ٓذْ تٟٛیٝ  9831
ٞبي ٌشٔبیـی ٚ ػشٔبیـی، ٓذْ دػتٛسإُِٔ ٞبي وبس ایٕٗ ٚ وٕجٛد فوبي فیضیىی ثٛدٜ  ٔٙبػت، وٕجٛد ػیؼتٓ
٘تبیذ عبكُ اص ایهٗ اسصیهبثی ٞهب ٘ـهبٍ٘ش دٚ ٌهشٜٚ ٘بسػهبیی دس وهُ ػیؼهتٓ . )0931اػت.(عّٛا٘ی ٚ ٕٞىبساٖ، 
بصٔب٘ی ٘بؿی اص ٓهذْ آصٔبیـٍبٜ ثٛد وٝ ٓجبستٙذ اص : ٘بسػبیی ٞبي ػبختبسي ٘بؿی اص ٔٙبثْ ٔبِی ٚ ٘بسػبیی ٞبیی ػ
اص ٘بسػبیی ٞبي ػبختبسي ثشًش ٘ـذٜ دس ػیؼتٓ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد ریُ اؿبسٜ  ؛اًيّ ٚ آٔٛصؽ ٘یشٚٞبي ا٘ؼب٘ی
 ٕ٘ٛد:
ِِٛٝ وـی ٌبص ثٝ ِٔٙٛس ا٘تمبَ وپؼَٛ ٌبص اتبق ٔزضا ثب كفغٝ پشاٖ ثشاي اتٛويٚ، ػیؼتٓ خٛدوبس اًفبي عشیك، 
ٞهٛد صتهشي آصٔبیـهٍبٜ سػهٛة ٚ ا٘جبس ٔٙبػت ثب تٟٛیٝ ٚ ؿهشایي اػهتب٘ذاسد ٚ  ثٝ ثیشٖٚ فوبي آصٔبیـٍبٜ، ایزبد
دس دػهتٛس وهبس لهشاس ٌشفهت   اػتخذاْ ٚ یب آٔٛصؽ افشاد دس صٔیٙهٝ اًفهبي عشیهك . اص ِ٘ش ٘یشٚي ا٘ؼب٘ی ٘یض ثٙتٛص
عتهی  ٚ فشأٛؿهی  ،ٓذْ آٌبٞیٌضاسؽ ؿذ،  ي وٝ تٛػي اسصیبة دس ثیـتش آصٔبیـٍبٜ ٞبیىی اص ٔٛاسدٕٞضٙیٗ 
 وبسؿٙبػبٖ ثٛد.  ٓذْ تٛرٝ ثٝ ٔٛاسد ایٕٙی ّٓی سغٓ اًيّ اص خٌشا 
سا ثشسػهی  یٗثب ٔغّهَٛ  فشٔهب ِ یذٚ اػبت یبٖٔٛارٟٝ دا٘ـزٛ یؼهس یبثیاسص 1102ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  illebariM  
، ثٟجهٛد يعفبُت فشد یُاػتفبدٜ اص ٚػب یُاص لج یٚ اكيع یالذأب وٙتشِ یتوٝ سٓب وشد٘ذٌضاسؽ  ٚ ٕ٘ٛد٘ذ
ساعت وهبس ٚ وهبٞؾ ٔـهىي  یيؿشا یٗتٛا٘ذ ٔٙزش ثٝ تبٔ یٔ وؾ دٚد يِِٛٝ ٞب یٌٓٔجّٛ ٚ تشٔ یٝتٟٛ یؼتٓػ
 te ,illebariM( ٌشدد یآ٘بتٛٔ یـٍبٜدس اصٔب یذٚ اػبت یبٖدس دا٘ـزٛ یٕبسياص ثشٚص ث یشيٚ رٌّٛ يثٟذاؿت عشفٝ ا
ا٘زبْ ؿذ ثٝ ایٗ ٘تیزٝ دػهت  9002ي وـٛس صیٗ دس ػبَ دس  ثشسػی ٞبیی وٝ دس دا٘ـٍبٜ ٞبٕٞضٙیٗ . )1102 ,.la
یبفتٙذ وٝ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسا ایٕٙی آصٔبیـٍبٜ ٞب دس ایٗ وـٛس وٕجٛد لبثُ ٔيعِٝ اي داسد ٚ ِزا لٛا٘یٗ رذیهذي 
 ,9002 ,.la te ,neW ,9002 ,.la te ,nehS ,9002 ,.la te ,oaMسا رٟت استمبي ػٌظ ایٕٙی آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚهْ ٕ٘ٛد٘ذ (
دس ایٗ پظٚٞؾ ٘یض تهذٚیٗ دػهتٛسإُِٔ ٞهبي ایٕٙهی ٚ اًهيّ سػهب٘ی ٞهبي .) 9002 .la te ,9002 ,UL ,.la te ,nauR
ٌش دس ثؼیبسي اص آصٔبیـٍبٜ ٞب ؿهذ ٚ ٔهی لجَٛ سیؼه خ لبثُ ٔزذد ثٝ وبسؿٙبػبٖ آصٔبیـٍبٞی ٔٙزش ثٝ وبٞؾ
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ؿبٞذي دیٍش ثش ایٗ ٔذٓب  خٌش سا وبٞؾ داد تٛاٖ اُٟبس داؿت ثب الذأب وٙتشِی وٓ ٞضیٙٝ ٘یض ٔی تٛاٖ سیؼه
ثبؿهذ وهٝ ّٓهت اكهّی آٖ فهٛسص ٔهی شافضایؾ اعتٕبَ وـف خٌش اص  خیّی وٓ ثٝ خیّی صیبد دس آصٔبیـٍبٜ اِىت
ٞهش  ٔشثٛى ثٝ ثشلشاسي ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى ٌّٔٛة ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد  خٌشػبص پغ اص الهذأب وٙتشِهی اػهت. 
 يثٙهذ  یهت تهش اػهت ٚ اِٚ  ٛ یٙه  ٝآٟ٘هب پهش ٞض  یؼهوبٞؾ س يثشا ییشا ذ ا٘زبْ تغٌزؿتٝ ثبؿ یؼتٓا٘ذاصٜ اص ٕٓش ػ
 الذأب ٟٔٓ ٞؼتٙذ.
 یشغفّهت دسثهبسٜ تهذاث ٚ ِهزا  ٔخبًشا ٕٞیـٝ ثشاي وبسوٙبٖ آصٔبیـٍبٜ آؿىبس ٘یؼهت اِجتٝ ثبیذ تٛرٝ داؿت وٝ  
بثی ٔيعِهٝ ٔهی ٌهشدد اعتٕهبَ صٙب٘ضهٝ دس ٘تهبیذ اسصیه دس ثش داؿتٝ ثبؿذ.  يتٛا٘ذ ٘تبیذ رذ یٔ یٚ ثٟذاؿت یایٕٙ
وـف خٌش دس آصٔبیـٍبٜ ٞبي ٔیىشٚثیِٛٛطي ٚ سػٛة ٚ ثٙتٛص ثٝ دِیُ ٓذْ أىبٖ ا٘زهبْ یهه ػهشي الهذأب 
ثهشاي اتهٛويٚ ٚ یهب ٞهٛد صتهشي آصٔبیـهٍبٜ  وٙتشِی خٛاػتٝ ؿذٜ تٛػي ٔـبٚس ایٕٙی ٔب٘ٙذ اتبق ثب كهفغٝ پهشا  ٖ
ٔٛفهك خٛاٞهذ  یٚلته  ییه ػیبػت ایٕٙه افضایؾ داؿتٝ اػت.  3931٘ؼجت ثٝ ػبَ  4931سػٛة ٚ ثٙتٛص، دس ػبَ 
ٔٛسد عٕبیت لشاس ٌیشد ٚ  یلذس وبف يآٖ تٛػي یه ٔذیش ٔؼئَٛ ٚ داسا يثٛد وٝ تشتیت ایزبد، ادأٝ ٚ ارشا
 یه  ُتغّ یٝاكٛلاً تزض .)0002( ,.A rruF ,htieK آصٔبیـٍبٜ ٚ ٘لت ٚػبیُ ؿشّٚ ؿٛد یٔؼئِٛیت اٚ اص ٔشعّٝ ًشاع
اص وبسؿٙبػبٖ وٝ ٘ؼجت ثٝ ػبصٔبٖ خهٛد ؿهٙبخت  یوبّٔ یٓتٛػي ت یؼتیسٚؽ پش ٟٔبس ثٛدٜ ٚ ثب یه ٞب یؼتٓػ
 یؼهه س یكدل ییٗٚ تٔ یسٚؽ ا٘تخبث ییثٝ وبسا یؼهس ییا٘تخبة دسػت سٚؽ ؿٙبػب یشدوبُٔ داس٘ذ كٛس پز
لبثهُ لجهَٛ ٚ  یؼهه س یهی  ٗؿٙبختٝ ؿذٜ ثبؿذ تٔ سػتیثٝ د یٙذٞش فشآ یؼهس یىٝدس كٛست یٗا٘زبٔذ، ٕٞضٙ یٞب ٔ
 ٔخهبًشا اسصیهبثی دس پظٚٞؾ ا٘زبْ ؿهذٜ ثهٝ ِٔٙهٛس   تش اػت. ّٕٔٛع یؼهرٟت وبٞؾ س یالذأب اكيع
ثٟهشٜ ٌشفتهٝ ؿهذ وهٝ دس ٚالٔهی  )AEMFسٚؽ تزضیٝ ٚ تغّیُ عبلا خٌب ٚ احهشا ٘بؿهی اص آٖ ( اص آصٔبیـٍبٜ 
ٖ ٘بسػبیی ٞبي آصٔبیـٍبٜ ٞب دس ایٗ اسصیبثی، تىٙیىی اػت ثشاي یه الذاْ لجُ اص ٚالٔٝ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ آؿىبس ؿذ
ٚ ثبیذ ثٝ ایٗ  آصٔبیـٍبٜ ٞب داؿتٝ ثبؿذ ٔخبًشا تٛا٘ذ ٘مؾ ٔٛحشي دس ٔذیشیت ثٟجٛد سیؼه  ٌضاسؽ عبكُ ٔی
ٚ  یثهٝ ٔٙهبثْ ٔهب ِ یٞش فشد ٔتفبٚ ثٛدٜ ٚ ثؼتٍ یبٞش ػبصٔبٖ  يلبثُ لجَٛ ثشا یؼهػٌظ س ٘ىتٝ تٛرٝ داؿت وٝ
 يا یٙٝصٔ یؼىٟبيٚ س یشیتٔذ یٓٚتلٕ یذٔزشة، كيعذ یٓٛأُ ا٘ؼب٘ یىیتىِٙٛٛط يبٞ یتٔغذٚد ي،التلبد
آصٔبیـهٍبٜ پظٚٞـهىذٜ ٔیٍهٛ دس ػهبَ  9ٚ اسصیبثی سیؼه كٛس ٌشفتٝ ٔختق  داسد یٔخف يٞب یؼهٔخُ س
 ثٛدٜ ٚ لبثُ تٕٔیٓ ثٝ ػبیش ٔشاوض ٕ٘ی ثبؿذ.3931- 49ٞبي 
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 ّبپيؾٌْبد
آٖ  تىشاستجبى ثب ّ٘ٛ ٔخبًشاتی وٝ پظٚٞـٍش ثب آٖ ٔٛارٟٝ اػت ٚ دس كٛس ِضْٚ اسایٝ آٔٛصؽ ٞبیی دس اس 
  .دس دٚسٜ ٞبي ٔٔیٗ
ٚ ثب تبویذ ثش دػتٍبٜ  اسصیبثی سیؼه آصٔبیـٍبٜ ٞب ثب تٛرٝ ثٝ غِّت ٔٛاد ؿیٕیبیی ٔٛسد اػتفبدٜ دس آصٖٔٛ ٞب 
 ٞبي خٌش ػبص.
 يفبوتٛسٞهب  یوبس (ٟٔٙذػ یىیب خٌشا اسٌٛ٘ٛٔٞ یـٍبٜوبسثشاٖ آصٔب يفبوتٛس ٞب یؼهس یٗاص ٟٕٔتش یىی 
 ) اػت وٝ دس اسصیبثی سیؼه ٔخبًشا آصٔبیـٍبٞی ٚ ؿغّی ثبیذ ِغبٍ ؿٛد.یا٘ؼب٘
 AED :ثب ٔذَ ٞبي سیبهی ٔب٘ٙذٔغبػجٝ ٓذد اِٚٛیت سیؼه ثب تبویذ ثش  AEMFاػتفبدٜ اص وبسثشي ٞبي  
 ب ٘غٜٛ اًفبي عشیكآٔٛصؽ پظٚٞـٍشاٖ ٚ پشػُٙ عشاػت آصٔبیـٍبٜ ٞب دس ساثٌٝ ث 
 دس آصٔبیـٍبٜ ٞب ػئت ٚ ایٕٙی ٚاعذ ٔؼئِٛیتایزبد  
 آٌبٞی دادٖ ٚ استمبي ػٌظ ٍ٘شؽ پظٚٞـٍشاٖ  ثٝ ثشٌٝ اًيٓب ایٕٙی ٔٛاد ؿیٕیبیی 
ٌٔبثك  یی،ارشا يٞب ؽدػتٛس إُِٔ ٞب ٚ سٚ یٗتذٚ ٚ یليطر يؿشوت ٞب يثب اػتفبدٜ اص خذٔب ٔـبٚسٜ ا 
 یبفهت رٟهت دس  یهبص، الهذأب لاص  ْٔهٛسد  ٘ یٕٙهی ا یهضا ٕ٘هٛدٖ تز  ٟ یبؿذٜ ٚ  ٟٔ ییخٌشا ؿٙبػب یؼهثب س
 .یشدوٙٙذٜ وـٛس دس دػتٛس وبس لشاس ٌ یٚ ٌٛاٞ یاصٔشارْ آتجبس ثخـ یاػتب٘ذاسد دس ػٌظ ّٔ یٙبٌٔٝٛاٞ
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 تؾكز ٍ قذرداًي
ی وٝ ٟٓذٜ داس ٔـبٚسٜ اص رٙبة ٟٔٙذع س٘زجشیبٖ ٓوٛ ٞیب ّٕٓی ٌشٜٚ ثٟذاؿت عشفٝ اي دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـت
ٚ ػشپشػتی ٌشٜٚ اسصیبثی سیؼه ٔخبًشا آصٔبیـٍبٜ ٞبي پظٚٞـىذٜ ٔیٍٛي وـٛس ثٛد٘ذ، كٕیٕب٘ٝ لذسدا٘ی 
 ٌشدد.  ٚ تـىش ٔی
اص ٔٔبٚ٘ت ٔغتشْ پهظٚٞؾ ٚ فٙهبٚسي ٔٛػؼهٝ تغمیمهب ّٓهْٛ ؿهیيتی وـهٛس رٙهبة آلهبي دوتهش عؼهیٗ صادٜ 
بي دوتش عؼیٗ ٔٔیٗ وٝ ثب اسصیبثی پظٚٞؾ ا٘زبْ ؿذٜ ٚ سإٞٙهبیی كغبفی، رٙبة آلبي دوتش غفٛس ٘ٛسیبٖ ٚ آل
 ؿٛد. ٞبي اسص٘ذٜ ػجت استمبي ٌضاسؽ ٟ٘بیی ٌشدیذ٘ذ، لذسدا٘ی ٔی
ثشاي عٕبیت ٞبي پـتیجب٘ی ٚ فٙی پظٚٞـىذٜ ٔیٍٛي وـٛس ٞبي پظٚٞـی،  اص ٕٞىبسا٘ٓ دس ثخؾٕٞضٙیٗ ػپبع 
  .دس ًَٛ ارشاي پشٚطٜ داؿتٙذّٕٓی ٚ فٙی وٝ 
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    √ ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
    √ ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   √  تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
   √  ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ تىتٛسٞبي آيْ عشیكد 31
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
   √  SDSMثشٌٝ ٞبي  61
    √ پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
   √  رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
    √ ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
   √  دٚؽ اهٌشاسي 12
   √  دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
    √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
   √  حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
    √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
    √ ؿیٕیبیی دس ا٘جبس صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح64
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: آلايٌذُ ّب
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
    √ ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
    √ ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
   √  ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
 
 ٍ ًكبت قبثل تَجِ:تَصيِ ّب 
 ٚرٛد ػیّٙذس آسٌٖٛ دس داخُ آصٔبیـٍبٜ 
 ٓذْ ٚرٛد صبٞه فبهية 
 خٛد ٘بٔٙبػت ٞٛاي ٞٛد ثٝ ٔغٌٝ ثیشٖٚ آصٔبیـٍبٜ 
 
 3931عبل  -پزعؾٌبهِ اطلاعبت ايوٌي آسهبيؾگبُ پلاًكتَى ؽٌبعي-31جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: پلاًكتَى ؽٌبعي
 قَُ هَثز در ايجبد خطزعَاهل ثبل رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
   - - ٞٛد ایٕٙی 1
   √  دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
   √  دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
   √  دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
   √  یمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ ايدػتٛسإُِٔ ًش 6
   - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
   √  ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
   - - ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ ْ عشیكدتىتٛسٞبي آي 31
 74  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: پلاًكتَى ؽٌبعي
 قَُ هَثز در ايجبد خطزعَاهل ثبل رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
   √  SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
   √  ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
  √  دٚؽ اهٌشاسي 12
ٕٓٛٔی دس ٔغًٛٝ 
 ٚرٛد داسد
   √  دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
    √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
   √  حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
    √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
    √ ٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبسصیذٔب 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
    √ ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
   √  ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 ٓذْ ٔٔبیٙب ؿغّی دٚسٜ اي 
 ٓذْ آٔٛصؽ دٚسٜ ٞبي ایٕٙی ثٝ كٛس ٔؼتٕش 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح84
 
 3931عبل  -پزعؾٌبهِ اطلاعبت ايوٌي آسهبيؾگبُ رعَة ٍ ثٌتَس -41جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: رعَة ٍ ثٌتَس
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 اردد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
   √  ٞٛد ایٕٙی 1
   √  دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
   √  دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
   √  دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   √  تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
   √  دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
   - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
   √  ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
   √  ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
   √  ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  س اًفبء عشیكػیؼتٓ ٞبي خٛدوب 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
   √  SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
   √  رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
   √  ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
  √  دٚؽ اهٌشاسي 12
ٕٓٛٔی دس ٔغًٛٝ 
 ٔٛرٛد اػت
   √  دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
 وبفی ٘یؼت   √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
   √  حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
 وبفی ٘یؼت    تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
     √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
    √ یٕیبیی دس ا٘جبسصیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿ 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
 94  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: رعَة ٍ ثٌتَس
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 اردد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
  ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
 √
 
ٚػبیُ اهبفی ا٘جبس ؿذٜ 
 اػت
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
 ٔٙبػت ٘یؼت  √  ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
   √  ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 ٚسٚد فبهية ؿؼتـٛي ُشٚ ثٝ ثیشٖٚ آصٔبیـٍبٜ وٝ عبٚي فشٔبِیٗ اػت، تٛكیٝ ٔی ؿٛد: 
 ثیشٖٚ اص آصٔبیـٍبٜ صبٜ فبهية عفش ٌشدد. o
 ت ٌشدد.ثشاي رٌّٛیشي اص ٔخبًشا ثبلاي ػیٙه ُشفـٛیی ٞٛد صتشي رٟت خشٚد ٌبصٞبي ٘بؿی اص فشٔبِیٗ ٘ل o
 عز ٔٛاد ؿیٕیبیی غیش ٔٛسد ٘یبص ٚ خبسد وشدٖ اص ػبصٔبٖ o
 
 3931عبل  -پزعؾٌبهِ اطلاعبت ايوٌي آسهبيؾگبُ سيغت عٌجي -51جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: سيغت عٌجي
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 ؾگبُآسهبي
 تَضيحبت
   - - ٞٛد ایٕٙی 1
   √  دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
   - - دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
   - - دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
   √  دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
   - - طدػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛ 7
   - - ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
    √ ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح15
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: سيغت عٌجي
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 ؾگبُآسهبي
 تَضيحبت
   √  ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
   √  دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیكافشاد آٔٛصؽ  51
   √  SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   - - پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
   √  رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
   √  ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
   - - دٚؽ اهٌشاسي 12
   - - دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
 هشٚسي اػت  √  بس دس آصٔبیـٍبٌٜزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی و 32
   √  حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
    √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
   - - وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
   - - صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ِ٘بفت ٕٓٛٔیٚهٔیت ٔٙبػت  03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
    √ ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
   √  ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 رٛد ٘ذاسد.ثب تٛرٝ ثٝ ؿشایي وبسي آصٔبیـٍبٜ، ٔـىُ خبكی ٚ 
 ػیّٙذس عشیك لاصْ اػت. 
 رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ لاصْ اػت. 
 
 15  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 3931عبل  -پزعؾٌبهِ اطلاعبت ايوٌي آسهبيؾگبُ صًتيك هَلكَلي (اعتخزاج) -61جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: صًتيك هَلكَلي (اعتخزاج)
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ذاردً
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
 ػشٓت ٘بوبفی   √ ٞٛد ایٕٙی 1
   √  دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
   √  دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
   √  دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
   √  دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
   - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
   √  ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
   √  ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  وبس اًفبء عشیكػیؼتٓ ٞبي خٛد 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
   √  SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
   √  ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
  دٚؽ اهٌشاسي 12
 √
 
ٕٓٛٔی دس ٔغًٛٝ ٚرٛد 
 داسد
   √  دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
 یىجبس  √  ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
   √  حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
 وبفی ٘یؼت   √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
 ٘بٔٙبػت اػت  √  ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
   √  ػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبسصیذٔبٖ ٔٙب 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح25
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: صًتيك هَلكَلي (اعتخزاج)
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ذاردً
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
 وٕجٛد فوب  √  ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
   √  ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 ٓذْ وف ؿٛي فبهية ٚ ٔزبسي فبهية 
 ؿجىٝ اي ثٛدٖ ػیؼتٓ فبهية آصٔبیـٍبٜ ٞب ثب یىذیٍش 
 
 3931عبل  -پزعؾٌبهِ اطلاعبت ايوٌي آسهبيؾگبُ صًتيك (الكتزٍفَرس) -71جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: صًتيك (الكتزٍفَرس)
 هل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطزعَا رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ ٞٛد ایٕٙی 1
   √  دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
   √  دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
   - - دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
   √  ُٕٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ ايدػتٛساِ 6
   - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
   √  ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
   √  ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ ي آيْ عشیكدتىتٛسٞب 31
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
 35  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: صًتيك (الكتزٍفَرس)
 هل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطزعَا رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
   √  SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
   √  رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
    √ ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
   √  شاسيدٚؽ اهٌ 12
  دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
 √
 
ٕٓٛٔی دس ٔغًٛٝ 
 آصٔبیـٍبٜ ٞب
 وٓ   √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
   √  حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
    √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
   √  ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
   √  صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
 وٕجٛد فوب  √  ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
   √  وؼیٙبػیٖٛ پشػُٙٚا 53
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 ٘یبص ثٝ دٚسٜ آٔٛصؿی ٚ آٌبٜ ػبصي 
 ًشاعی ٚ ایزبد ٞٛد ٔٙبػت 
 خشٚری ٞٛدٞب ثٝ ٔغًٛٝ ثیشٖٚ ثبص ٔی ؿٛد 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح45
 
 3931عبل  -پزعؾٌبهِ اطلاعبت ايوٌي آسهبيؾگبُ ؽيوي فيشيك -81جذٍل 
 يكًبم آسهبيؾگبُ: ؽيوي فيش
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ ٞٛد ایٕٙی 1
   √  دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
   √  دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
   - - دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
   √  دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
   - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
   √  ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
    √ ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
   √  ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
   √  SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
   √  رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
  √  ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
اػتفبدٜ ٕ٘ی وٙٙذ وٝ 
 تزوش دادٜ ؿذ
   √  دٚؽ اهٌشاسي 12
  √  دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
ٕٓٛٔی دس ٔغًٛٝ 
آصٔبیـٍبٜ ٞب ٔٛرٛد 
 اػت
 وبفی ٘یؼت   √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
   √  حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
   √  تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜوبِیجشاػیٖٛ   62
   √  ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
 55  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 يكًبم آسهبيؾگبُ: ؽيوي فيش
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
 وٕجٛد فوب  √  صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ً ٌبص ٚػبیُایٕٙی ؿّٙ 33
   √  ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
   √  ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 سٚاٖ ػبصي دسة ٞٛدٞب 
 ٔٔبیٙب ؿغّی ادٚاسي 
 آٔٛصؽ پشػُٙ ٚ آٌبٜ ػبصي آٟ٘ب 
 صٔبیـٍبٜ ٞب، ٔٛاد تغٛیُ ٌشدد.تٛكیٝ ٔی ؿٛد دس ػبصٔبٖ ا٘جبس ٍٟ٘ذاسي ٔٛاد ؿیٕیبیی تٟیٝ ٌشدد ٚ ثش اػبع ٔلش آ 
 دس ٍٞٙبْ وبس اص ٚػبیُ عفبُت فشدي اػتفبدٜ ٕ٘ی وٙٙذ ثٝ خلٛف ٍٞٙبْ وبس ثب ٔٛاد خٌش٘بوی ٔب٘ٙذ وبدٔیْٛ ٚ ػیب٘ٛسٞب 
 تزوشا آٔٛصؿی دادٜ ؿذ.      
 
 3931عبل  -پزعؾٌبهِ اطلاعبت ايوٌي آسهبيؾگبُ هيكزٍثيَلَصي -91جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: هيكزٍثيَلَصي
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
   √  ٞٛد ایٕٙی 1
    √ دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
    √ دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
    √ دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
    √ تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
   √  دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
   √  دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
   - - ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح65
 
    √ ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ یّٙذسٞبي اًفبء عشیكػ 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
   √  SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
    √ ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
  √  دٚؽ اهٌشاسي 12
دس ٔغًٛٝ 
آصٔبیـٍبٜ ٞب ثٝ 
كٛس ٕٓٛٔی 
 ٚرٛد داسد
   √  دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
   √  ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
    √ حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
    √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ ٔٛسد اػتفبدٜوبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا   62
   √  ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
    √ صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   √  ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   √  ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
    √ ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
   √  ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
 75  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 ٚرٛد ػیّٙذس ٌبص دس اتبق وـت 
 ٚرٛد اتٛويٚ دس ٔغُ ٘بٔٙبػت 
 ٓذْ تٔٛین فیّتش ٞٛد 
 ٚرٛد رٛ٘ذٌبٖ 
 ٓذْ تؼت ٞٛد ٞب 
 ٓذْ ا٘زبْ ٔٔبیٙب دٚسٜ اي 
 تزْٕ ٔٛاد ؿیٕیبیی دس آصٔبیـٍبٜ 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح85
 
 2پيَعت 
 4931عبل  – اقذاهبت كٌتزلي اًجبم ؽذُ در آسهبيؾگبُ آعيت ؽٌبعي -02جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: آعيت ؽٌبعي
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ ٞٛد ایٕٙی 1
    √ بُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖدػتٛسإُِٔ عف 2
    √ دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
    √ دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
    √ تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
    √ دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
  - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
ػب٘تشیفیٛط رضٚ 
تزٟیضا ایٗ 
آصٔبیـٍبٜ ٕ٘ی 
 .ذثبؿ
  - - ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
ٔٛاد خٌش٘بن دس 
آصٔبیـٍبٜ ٚرٛد 
 .٘ذاسد
    √ ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  ًفبء عشیكػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس ا 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
    √ SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
    √ ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
   √ دٚؽ اهٌشاسي 12
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
ٛد آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚر
 داسد
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی    √ دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
 95  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: آعيت ؽٌبعي
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد 
 داسد
    √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
    √ حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
    √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
 ٞبٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبس 72
 √
  √
ا٘جبس رذاٌب٘ٝ ٔٛاد 
 .دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذ
   √ √ صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
    √ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞیِ٘ٓ  43
  - - ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثب 
ٔٛاد ٓفٛ٘ی ا٘ؼب٘ی 
ٔٛارٝ اي كٛس 
ٕ٘ی ٌیشد، ٘یبصي 
 ٕ٘ی ثبؿذ.
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح16
 
 4931عبل  -اقذاهبت كٌتزلي اًجبم ؽذُ در آسهبيؾگبُ آلايٌذُ ّب -12جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: آلايٌذُ ّب
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ ٞٛد ایٕٙی 1
    √ دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
  - - دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
ٕ٘ٛ٘ٝ ٓفٛ٘ی دس 
یٙذٜ ٞب آصٔبیـٍبٜ آلا
 .پزیشؽ ٕ٘ی ؿٛد
   - - دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
    √ دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
   - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
    √ ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
    √ ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   √  تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
    √ SDSMثشٌٝ ٞبي  61
    √ پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ جٝ وٕه ٞبي اِٚیٝرٔ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
    √ ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
   √ دٚؽ اهٌشاسي 12
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد 
 .داسد
   √ دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد 
 .داسد
    √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
    √ حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
 16  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: آلايٌذُ ّب
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
    √ صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ آصٔبیـٍبٜ   سٚؿٙبیی ٔٙبػت 13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
    √ ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
    √ ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
  - - ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثب ٔٛاد 
ٓفٛ٘ی ا٘ؼب٘ی ٔٛارٝ اي 
كٛس ٕ٘ی ٌیشد، 
 ٘یبصي ٕ٘ی ثبؿذ.
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 ٚرٛد ػیّٙذس آسٌٖٛ دس داخُ آصٔبیـٍبٜ 
 ٓذْ ٚرٛد صبٞه فبهية 
 ٚد ٘بٔٙبػت ٞٛاي ٞٛد ثٝ ٔغٌٝ ثیشٖٚ آصٔبیـٍبٜشخ 
 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح26
 
 4931عبل  -اقذاهبت كٌتزلي اًجبم ؽذُ در آسهبيؾگبُ پلاًكتَى ؽٌبعي -22جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: پلاًكتَى ؽٌبعي
 در ايجبد خطزعَاهل ثبلقَُ هَثز  رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
   - - ٞٛد ایٕٙی 1
    √ دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
  - - دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
ٕ٘ٛ٘ٝ ٓفٛ٘ی دس 
آصٔبیـٍبٜ پزیشؽ ٕ٘ی 
 ؿٛد
 ی ٘ذاسدپؼٕب٘ذ خبك  - - دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
    √ دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
   - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
   √  ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
   - - ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
    √ SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
   √  ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
 دٚؽ اهٌشاسي 12
 √
  
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
 آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد داسد
 دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
 √
  
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
 آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد داسد
    √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
    √ حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
    √ ٕٓٛٔی تٟٛیٝ 52
    √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
 36  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: پلاًكتَى ؽٌبعي
 در ايجبد خطزعَاهل ثبلقَُ هَثز  رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
    √ صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
    √ ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
  - - ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثب ٔٛاد 
ٓفٛ٘ی ا٘ؼب٘ی ٔٛارٝ اي 
كٛس ٕ٘ی ٌیشد، ٘یبصي 
 ٕ٘ی ثبؿذ.
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 ٓذْ ٔٔبیٙب ؿغّی دٚسٜ اي 
 ٕٙی ثٝ كٛس ٔؼتٕشٓذْ آٔٛصؽ دٚسٜ ٞبي ای 
 
 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح46
 
 4931عبل  -اقذاهبت كٌتزلي اًجبم ؽذُ در آسهبيؾگبُ رعَة ٍ ثٌتَس -32جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: رعَة ٍ ثٌتَس
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
   √  ٞٛد ایٕٙی 1
    √ دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
  - - دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
ٕ٘ٛ٘ٝ ٓفٛ٘ی پزیشؽ ٕ٘ی 
 ؿٛد
 پؼٕب٘ذ خبكی ٘ذاسد  - - دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
 پؼٕب٘ذ خبكی ٘ذاسد  - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
    √ دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
   - - سإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛطدػتٛ 7
   √  ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
   √  ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  ء عشیكػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفب 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
    √ SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
   √ ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
ٔبػه رٟت وبس ثب ٔٛاد 
 .ؿیٕیبیی داسد
   √ دٚؽ اهٌشاسي 12
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
 .آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد داسد
   √ دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
 .آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد داسد
 وبفی ٘یؼت   √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
    √ حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
 وبفی ٘یؼت    تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
     √ ضا ٔٛسد اػتفبدٜوبِیجشاػیٖٛ تزٟی  62
 56  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: رعَة ٍ ثٌتَس
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
    √ صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
  ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
 √
 
ٚػبیُ اهبفی ا٘جبس ؿذٜ 
 اػت
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
 ٔٙبػت ٘یؼت  √  ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
  - - ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثب ٔٛاد 
ٓفٛ٘ی ا٘ؼب٘ی ٔٛارٝ اي 
كٛس ٕ٘ی ٌیشد، ٘یبصي 
 ٕ٘ی ثبؿذ.
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 وٝ عبٚي فشٔبِیٗ اػت، تٛكیٝ ٔی ؿٛد:ٚسٚد فبهية ؿؼتـٛي ُشٚ ثٝ ثیشٖٚ آصٔبیـٍبٜ  
 ثیشٖٚ اص آصٔبیـٍبٜ صبٜ فبهية عفش ٌشدد. o
 ثشاي رٌّٛیشي اص ٔخبًشا ثبلاي ػیٙه ُشفـٛیی ٞٛد صتشي رٟت خشٚد ٌبصٞبي ٘بؿی اص فشٔبِیٗ ٘لت ٌشدد. o
 عز ٔٛاد ؿیٕیبیی غیش ٔٛسد ٘یبص ٚ خبسد وشدٖ اص ػبصٔبٖ o
 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح66
 
 4931عبل  -اقذاهبت كٌتزلي اًجبم ؽذُ در آسهبيؾگبُ سيغت عٌجي -42جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: سيغت عٌجي
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
   - - ٞٛد ایٕٙی 1
    √ دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
   - - غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘یدػتٛسإُِٔ ٘ 3
   - - دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
    √ دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
   - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
   - - ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
    √ ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
   √  ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
    √ SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   - - پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
   √ دٚؽ اهٌشاسي 02
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
 .آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد داسد
   √ دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 12
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
 .آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد داسد
   - - دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
 هشٚسي اػت  √  بٌٜزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍ 32
    √ حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
    √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
   - - وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
   - - صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
 76  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: سيغت عٌجي
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
    √ ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
  - - ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثب ٔٛاد 
ٓفٛ٘ی ا٘ؼب٘ی ٔٛارٝ اي 
كٛس ٕ٘ی ٌیشد، ٘یبصي 
 ٕ٘ی ثبؿذ.
 
 ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ: تَصيِ
 ثب تٛرٝ ثٝ ؿشایي وبسي آصٔبیـٍبٜ، ٔـىُ خبكی ٚرٛد ٘ذاسد. 
 ػیّٙذس عشیك لاصْ اػت. 
 رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ لاصْ اػت. 
 
 
 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح86
 
 4931عبل  -اقذاهبت كٌتزلي اًجبم ؽذُ در آسهبيؾگبُ صًتيك هَلكَلي (اعتخزاج) -52جذٍل 
 يك هَلكَلي (اعتخزاج)ًبم آسهبيؾگبُ: صًت
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
 ػشٓت ٘بوبفی   √ ٞٛد ایٕٙی 1
    √ دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
    √ دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
    √ دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
    √ دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
   - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
  - - ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
ٔٛاد خٌش٘بن خبكی  دس 
 .آصٔبیـٍبٜ ٘ذاسد
   - - ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - ىتشٚٔغٙبًیؼیتـٔـٔب اِ 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
    √ SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ ي اِٚیٝرٔجٝ وٕه ٞب 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
   √ ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
ٔبػه ٚ دػتىؾ ٔٙبػت 
 .دسٚرٛد دا
   √ دٚؽ اهٌشاسي 12
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
 .آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد داسد
   √ دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
 .آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد داسد
 یىجبس   √ دس آصٔبیـٍبٜ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس 32
    √ حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
 وبفی ٘یؼت   √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
 96  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 يك هَلكَلي (اعتخزاج)ًبم آسهبيؾگبُ: صًت
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
 ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
 √
  
ثب ساٜ ا٘ذاصي آصٔبیـٍبٜ 
پبیؾ ٚیشٚػی دس ٔشوض 
 .، ایٗ ٔؼبِٝ سفْ ؿذFPS
    √ ٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبسصیذٔبٖ ٔٙبػت ٔ 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
 وٕجٛد فوب  √  ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
  - - ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثب ٔٛاد 
ٓفٛ٘ی ا٘ؼب٘ی ٔٛارٝ اي 
كٛس ٕ٘ی ٌیشد، ٘یبصي 
 ٕ٘ی ثبؿذ.
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 ٓذْ وف ؿٛي فبهية ٚ ٔزبسي فبهية 
 ؿجىٝ اي ثٛدٖ ػیؼتٓ فبهية آصٔبیـٍبٜ ٞب ثب یىذیٍش 
 
 
 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح17
 
 4931عبل  -ر آسهبيؾگبُ صًتيك (الكتزٍفَرس)اقذاهبت كٌتزلي اًجبم ؽذُ د -62جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: صًتيك (الكتزٍفَرس)
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ ٞٛد ایٕٙی 1
    √ دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
    √ بصي ٚ هذٓفٛ٘یدػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػ 3
   - - دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
    √ دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
   - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
   - √ ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
   - - ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - ـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼیتـٔ 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
    √ SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ وٕه ٞبي اِٚیٝ رٔجٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
    √ ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
   √ دٚؽ اهٌشاسي 12
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
 آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد داسد
   √ دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
 آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد داسد
 وٓ   √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
    √ حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
    √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
    √ صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
 17  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
 ًبم آسهبيؾگبُ: صًتيك (الكتزٍفَرس)
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ آصٔبیـٍبٜ سٚؿٙبیی ٔٙبػت   13
   - - ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
    √ ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
  - - ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثب ٔٛاد 
ٓفٛ٘ی ا٘ؼب٘ی ٔٛارٝ اي 
كٛس ٕ٘ی ٌیشد، ٘یبصي 
 ٕ٘ی ثبؿذ.
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 یبص ثٝ دٚسٜ آٔٛصؿی ٚ آٌبٜ ػبصي٘ 
 ًشاعی ٚ ایزبد ٞٛد ٔٙبػت 
 خشٚری ٞٛدٞب ثٝ ٔغًٛٝ ثیشٖٚ ثبص ٔی ؿٛد 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح27
 
 4931عبل  -اقذاهبت كٌتزلي اًجبم ؽذُ در آسهبيؾگبُ ؽيوي فيشيك -72جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: ؽيوي فيشيك
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ ٞٛد ایٕٙی 1
    √ دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
  √ - دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
ٕ٘ٛ٘ٝ ٓفٛ٘ی پزیشؽ 
 ٕ٘ی ؿٛد
   - - دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
   - - تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
   √  ٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ ايدػتٛسإُِٔ ًشیم 6
   - - دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
   √  ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
    √ ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ عشیكدتىتٛسٞبي آيْ  31
   √  ػیؼتٓ ٞبي خٛدوبس اًفبء عشیك 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
    √ SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
  √  ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
اػتفبدٜ ٕ٘ی وٙٙذ وٝ 
 تزوش دادٜ ؿذ
   √ دٚؽ اهٌشاسي 12
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد 
 .داسد
   √ دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد 
 .داسد
 وبفی ٘یؼت   √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
    √ حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
 37  /ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده میگىی کشىر
 
   √  تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
   √  ٚهٔیت ٔٙبػت  ایٕٙی ا٘جبسٞب 72
 وٕجٛد فوب  √  صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   - - ٚٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛوي 23
   - - ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
   √  ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
  - - ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثب 
ٔٛاد ٓفٛ٘ی ا٘ؼب٘ی 
ٔٛارٝ اي كٛس ٕ٘ی 
 ٌیشد، ٘یبصي ٕ٘ی ثبؿذ.
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 سٚاٖ ػبصي دسة ٞٛدٞب 
 ٔٔبیٙب ؿغّی ادٚاسي 
 پشػُٙ ٚ آٌبٜ ػبصي آٟ٘بآٔٛصؽ  
 تٛكیٝ ٔی ؿٛد دس ػبصٔبٖ ا٘جبس ٍٟ٘ذاسي ٔٛاد ؿیٕیبیی تٟیٝ ٌشدد ٚ ثش اػبع ٔلش آصٔبیـٍبٜ ٞب، ٔٛاد تغٛیُ ٌشدد. 
ٍٞٙبْ وبس اص ٚػبیُ عفبُت فشدي اػتفبدٜ ٕ٘ی وٙٙذ ثٝ خلٛف ٍٞٙبْ وبس ثب ٔٛاد خٌش٘بوی ٔب٘ٙذ وبدٔیْٛ ٚ ػیب٘ٛسٞب،  تزوشا  
 ؿذ.آٔٛصؿی دادٜ 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح47
 
 4931عبل  -اقذاهبت كٌتزلي اًجبم ؽذُ در آسهبيؾگبُ هيكزٍثيَلَصي -82جذٍل 
 ًبم آسهبيؾگبُ: هيكزٍثيَلَصي
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
   √ ٞٛد ایٕٙی 1
دس آصٔبیـٍبٜ 
ىشٚثیِٛٛطي دٚ ٔی
دػتٍبٜ ٞٛد لأیٙبس فّٛ 
رٟت ا٘زبْ وـت ٞبي 
 ٔیىشٚثی ٔٛرٛد اػت.
    √ دػتٛسإُِٔ عفبُت ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ 2
    √ دػتٛسإُِٔ ٘غٜٛ ػتشٖٚ ػبصي ٚ هذٓفٛ٘ی 3
    √ دػتٛسإُِٔ دفْ پؼٕب٘ذ 4
    √ تفىیه پؼٕب٘ذٞب 5
    √ دػتٛسإُِٔ ًشیمٝ ؿؼتـٛي ِٛاصْ ؿیـٝ اي 6
    √ دػتٛسإُِٔ ایٕٙی وبس ثب ػب٘تشیفیٛط 7
   - - ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ٔٛاد خٌش٘بن دس آصٔبیـٍبٜ 8
    √ ایٕٙی ٌّٔٛة اثضاسٞبي خٌشػبص 9
   - - تـٔـٔب اِىتشٚٔغٙبًیؼی 01
    √ خٌش عشیك 11
    √ ػیّٙذسٞبي اًفبء عشیك 21
    √ دتىتٛسٞبي آيْ عشیك 31
   √  ٛدوبس اًفبء عشیكػیؼتٓ ٞبي خ 41
   √  افشاد آٔٛصؽ دیذٜ دس صٔیٙٝ عشیك 51
    √ SDSMثشٌٝ ٞبي  61
   √  پٛػتشٞبي ایٕٙی ٚ ٓيئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ 71
    √ رٔجٝ وٕه ٞبي اِٚیٝ 81
   √  ساٟٞبي خشٚد اهٌشاسي 91
    √ ٚػبیُ عفبُت فشدي 02
   √ دٚؽ اهٌشاسي 12
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
ٜ ٞب ٚرٛد آصٔبیـٍب
 داسد.
   √ دػتٍبٜ صـٓ ؿٛي 22
دس  ٔغًٛٝ ٕٓٛٔی 
آصٔبیـٍبٜ ٞب ٚرٛد 
 داسد.
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 ًبم آسهبيؾگبُ: هيكزٍثيَلَصي
 عَاهل ثبلقَُ هَثز در ايجبد خطز رديف
 
ٍجَد 
 دارد
ٍجَد 
 ًذارد
عذم 
عٌخيت ثب 
ٍظبيف 
 آسهبيؾگبُ
 تَضيحبت
    √ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؽ ایٕٙی وبس دس آصٔبیـٍبٜ 32
    √ حجت ٚ ٌضاسؽ عٛادث ٔخبًشٜ آٔیض 42
    √ تٟٛیٝ ٕٓٛٔی 52
    √ وبِیجشاػیٖٛ تزٟیضا ٔٛسد اػتفبدٜ  62
   √  ٕٙی ا٘جبسٞبٚهٔیت ٔٙبػت  ای 72
    √ صیذٔبٖ ٔٙبػت ٔٛاد ؿیٕیبیی دس ا٘جبس 82
   √  خٌش ػمٛى ارؼبْ 92
    √ ٚهٔیت ٔٙبػت ِ٘بفت ٕٓٛٔی 03
    √ سٚؿٙبیی ٔٙبػت  آصٔبیـٍبٜ  13
   √  ٚهٔیت ٔٙبػت ایٕٙی اتٛويٚ 23
   √  ایٕٙی ؿًّٙ ٌبص ٚػبیُ 33
    √ ِ٘ٓ ٚ ا٘وجبى  ٌّٔٛة وبسٌبٞی 43
  - - ٚاوؼیٙبػیٖٛ پشػُٙ 53
ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثب 
ٔٛاد ٓفٛ٘ی ا٘ؼب٘ی 
ٔٛارٝ اي كٛس ٕ٘ی 
 ٌیشد، ٘یبصي ٕ٘ی ثبؿذ.
 
 تَصيِ ّب ٍ ًكبت قبثل تَجِ:
 ٚرٛد ػیّٙذس ٌبص دس اتبق وـت 
 ٚرٛد اتٛويٚ دس ٔغُ ٘بٔٙبػت 
 ٓذْ تٔٛین فیّتش ٞٛد 
 ـٍبٜ ٞبي پظٚٞـىذٜ ا٘زبْ ؿذػٓ پبؿی وّیٝ آصٔبیٚرٛد رٛ٘ذٌبٖ: الذاْ وٙتشِی:  
ًجك دػتٛسإُِٔ فٙی تذٚیٗ ؿذٜ، تؼت ٚهٔیت ایٕٙی ٞٛدٞب اص ًشیك لشاس دادٖ ٔغیي وـت ٓذْ تؼت ٞٛد ٞب: الذاْ وٙتشِی:  
 اػتشیُ دس ٚهٔیت سٚؿٗ ٚ خبٔٛؽ ثٛدٖ ٞٛد،  ثٝ كٛس دٚسٜ اي ا٘زبْ ٔی ؿٛد
 ٓذْ ا٘زبْ ٔٔبیٙب دٚسٜ اي 
 یـٍبٜتزْٕ ٔٛاد ؿیٕیبیی دس آصٔب 
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Abstract 
In order to continue improving the quality of Iranian fisheries science research institute's laboratories activities, 
For the first time in the years 2014-2015, a project with the subject of ―risk assessment of laboratories‖ 
conducted in Iran Shrimp Research Center, to determine the risk factors, potential risks and provide action plans 
to prevent the occurrence of any risks and increasing awareness of staff to safety issues. This project was done in 
eight laboratories which were named: Plankton, Pathology, Molecular genetics (extraction and elechtrophoresis), 
Pollutants, Marine physical chemistry, Sediment and benthos, Aquatic animal biometry and Microbiology with 
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) methods. The assessment process was designed and implemented in 
two phases: at the first phase, the current situation of safety indexes, risks identification and distance to 
laboratory safety parameters included: working environment, physical factors, test methods and the human 
factors were done, then risk assessment and risk management of identified risks were followed by check list 
forms. At the second phase, based on the findings ,control measures and safety guidelines were done and 
provided. According to the findings, the highest risk score related to Microbiology laboratory and pollutant 
laboratory with RPN 210, at the next level Marine physical chemistry laboratory with risk number 150 and 
respectively Molecular genetics laboratory (extraction), Sediment and benthos, Pathology, Molecular genetics 
(electrophoresis), Plankton and Aquatic animal biometry laboratories were existed. After control measures, the 
risk  number of laboratories decreased as follows: Microbiology to 150, Pollutants to 120, Marine physical 
chemistry laboratory to 80, Molecular genetics (extraction) and Sediment and Benthos Laboratories to 48, 
Pathology decrease to 18, Molecular genetics (electrophoresis), Plankton and Aquatic animal biometry 
laboratories decreased to 8.  It is hoped that by promoting safety knowledge of laboratory staff and providing 
financial can be able to reduce risk assessment number of all laboratories to very low rank. 
  
Keywords: assessment, risk, FMEA, laboratory, Bushehr 
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